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Como ya es sabido, Estados Unidos y Cuba mantuvieron durante más de 
medio siglo, una tensa relación bilateral que representaba uno de los más importantes 
vestigios de la Guerra Fría. Sin embargo, el 17 de diciembre de 2014, se marcó un hito 
en la historia de ambos países y de la sociedad internacional en general: ambos 
presidentes, Barack Obama en Estados Unidos, y Raúl Castro en Cuba, anunciaron que 
luego de arduas negociaciones, al fin reanudarían sus lazos de amistad, haciéndolo 
efectivo, a través del restablecimiento de las relaciones bilaterales.  
  
A partir de este anuncio,  se generaron muchas expectativas y también 
diferentes reacciones, en casi todos los sectores de ambos países, pues definitivamente 
se convirtió en un acontecimiento sin precedentes.  
 
Ante la necesidad de analizar los posibles escenarios a partir del 
restablecimiento de relaciones diplomáticas, que prometen ser mucho más beneficiosas 
para Cuba que para los mismos Estados Unidos; se elaboró el presente trabajo de 
investigación que identifica dos proyecciones políticas específicas y una proyección de 
transformación económica para la Isla.  
 
En el Capítulo I de la investigación se describen los antecedentes históricos 
que llevaron a la ruptura de las relaciones bilaterales y además las consecuencias que 
estos hechos trajeron para ambos países; en el siguiente capítulo, se abordan los 
antecedentes para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos 
Estados, posteriormente, en el Capítulo III se explicar el proceso de regularización de 
relaciones bilaterales a partir de diciembre de 2014, tomando en cuenta los acuerdos 
alcanzados en las rondas de negociaciones, aunque este análisis será limitado a la 
información disponible en medios digitales oficiales.  Es necesario aclarar que este 
proceso ha sido dirigido con suma discreción y confidencialidad por Estados Unidos y 
Cuba. 
 
Finalmente, en el cuarto capítulo se presentan dos proyecciones políticas y  
una económica, presentando los posibles escenarios para Cuba en estos dos campos, a 
partir del restablecimiento de relaciones bilaterales. Tales proyecciones fueron 
elaboradas con base en los hechos ocurridos desde el 17 de diciembre de 2014 hasta el 
30 de junio de 2015, y los resultados de las rondas de negociaciones entre ambos 
Estados. Lo cual significa que en el caso de la proyección económica planteada, no se 
harán estimaciones cuantitativas para el período señalado en el tema, a causa de la 
escasa información disponible, la prontitud en la que han ocurrido los hechos y la 








I. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 
A. TRIUNFO DE LA REVOLUCIÓN CUBANA. 
 
A finales del siglo XIX, Cuba seguía en manos de la Colonia Española, aun 
cuando la mayoría de países latinoamericanos habían alcanzado o habían al menos 
emprendido el camino hacia su independencia.  El proceso independentista, liderado por 
José Martí, inició en 1892, apoyada por Estados Unidos en el marco de la Doctrina 
Monroe promulgada en 1823 con su “América para los americanos”. 
  
El dominio español en la Isla llega a su fin cuando en 1989 el ejército 
colonial español anuncia su rendición y cede el control casi absoluto del territorio a 
partir de la firma del Tratado de Paris, el 10 de diciembre de 1898, que en su artículo 
primero indicaba que: “España renuncia todo derecho de soberanía y propiedad sobre 
Cuba. En atención a que dicha isla, cuando sea evacuada por España, va a ser 
ocupada por los Estados Unidos, los Estados Unidos mientras dure su ocupación, 
tomarán sobre sí y cumplirán las obligaciones que por el hecho de ocuparla, les 
impone el Derecho Internacional, para la protección de vidas y haciendas”.  
 
La Isla se convirtió en territorio de dominio estadounidense, ello fue 
ratificado en la Enmienda Platt la cual fue insertada a la Ley de Gastos del Ejército en 
febrero de 1901. Fue impuesta en la primera Constitución de la República de Cuba, que 
daba consentimiento a Estados Unidos de regular el comercio, la política y la economía 
a Estados Unidos y además a realizar intervenciones militares si el país norteamericano 
lo consideraba conveniente. 
 
En 1895, las inversiones estadounidenses se duplicaron a 100 millones de 
dólares en 1902 y la United Fruit Company adquirió 7.500 hectáreas de tierra al precio 
de 50 centavos de dólar por hectárea. Cinco años después, el  70% del azúcar producido 
en Cuba era producto de plantaciones propiedad de Estados Unidos y Europa, y sólo el 
30% restante de propiedad cubana, las cuales pagaban altas hipotecas a bancos de 
capital norteamericano. 
 
Dichas compañías multinacionales eran propietarias de grandes territorios, 
lo cual ocasionó la explotación masiva de latifundios provocando que toda la actividad 
económica girara en torno a estas grandes plantaciones. Consecuentemente, los 
campesinos fueron limitados del uso y utilidades de sus tierras. El descontento general 
inició levantamientos de la población cubana contra el sistema económico y político 
predominante. Así, en 1920 se forma el primer sindicato obrero “Federación Obrera de 
La Habana”, para que un año después, se desatara una crisis a causa de la caía del precio 
del azúcar 22,6 a 3,7 centavos la libra. 
 
En 1924, se fundó el Sindicato de Ferroviarios; y un año después, inicia una 
oleada de protestas, encabezada principalmente por los obreros textiles, que fueron 
brutalmente combatidas, lo que contrario al objetivo de las autoridades cubanas, 
fortaleció el movimiento obrero, mismo que en 1925 funda la Confederación Nacional 
de Trabajadores y al mismo tiempo el Partido Comunista Cubano.  
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Durante el último año de los “gobiernos democráticos” en la isla, 1924, el 
gobierno electo de Gerardo Machado se caracterizó por ser altamente represivo con la 
oposición. Dirigentes comunistas fueron asesinados, entre ellos el fundador y dirigente 
del Partido Comunista y de los sindicatos cubanos, Julio Antonio Mella, en Ciudad de 
México en 1929, año en el cual Machado fue reelecto ilegalmente, al ser prohibido 
expresamente por la Constitución Política de 1909. 
 
En 1930 una huelga general en el Occidente de la Isla hizo tambalear el 
régimen de Machado. El 19 de abril, 50.000 personas protestaron en La Habana contra 
la dictadura. Movimientos de protestas se fortalecieron y en 1933 se convocó a una 
huelga general promovida por la Confederación Nacional Obrera de Cuba (CNOC). 
Debido a la gran inestabilidad social provocada se iniciaron advertencias de una posible 
intervención militar norteamericana a la isla. Sin embargo, se puso fin a la situación 
gracias al sostenimiento de negociaciones entre el Secretario General de la CNOC, 
César Vilar, y el Presidente Machado. 
 
Numerosas protestas siguieron este incidente, entre ellas la del sector 
transporte a la que Machado ordenó intervenir militarmente. Militares liderados por 
Fulgencio Batista abortaron la orden de intervención lo que conllevó al derrocamiento 
de Machado en 1933. Se estableció un gobierno provisorio liderado por Carlos Manuel 
de Céspedes y Quesada, quien ejerció dicho cargo entre agosto y septiembre de 1933. 
No satisfecho con esta medida, el movimiento obrero derrocó el gobierno provisorio y 
establecieron en su lugar a una junta de cinco personas presidida por Grau San Martón, 
férreo opositor al gobierno de Machado. 
 
A pesar de la incesante lucha del movimiento obrero de reivindicar los 
errores de la mala dirección del Partido Comunista Cubano, el ejército, liderado por el 
sargento Fulgencio Batista, inició una creciente represión contra la militancia comunista 
e inició el camino para llevar a Batista al poder.   
 
Luego de una etapa política muy convulsa en la cual varios personajes 
pasaron por la presidencia de la Isla; es en las elecciones de 1940 apoyado por la 
Coalición Socialista-Democrática que Fulgencio Batista se presenta como candidato 
presidencial e inaugura su mandato el 10 de octubre del mismo año.  
 
Al término del mandato de Batista, en 1944, se convocaron a nuevas 
elecciones donde el Ex Presidente Ramón Grau San Martin resulta electo nuevamente. 
Grau sería derrocado ocho años después por el mismo Fulgencio Batista a través de un 
golpe de Estado poniendo fin de manera definitiva al orden constitucional en la Isla. 
 
Batista instauró un régimen militar en Cuba, siendo una de sus principales 
medidas el aumento del salario de las fuerzas armadas y la policía; se otorgó a sí mismo 
un salario anual superior al del presidente de los Estados Unidos; suspendió el 
Congreso, entregando el Poder Legislativo al Consejo de Ministros; restableció la pena 





El gobierno de Batista respetó los derechos de la industria estadounidense y 
el comercio cubano; sin embargo, la brutal y sangrienta represión en contra de la 
oposición, la escandalosa corrupción y las graves alteraciones al orden constitucionales 
y al Estado de Derecho, provocaron un altísimo nivel de descontento social. 
 
El inicio del proceso insurreccional que perseguía como objetivo el triunfo 
de una revolución, es encabezado por el joven abogado Fidel Castro, quien el 26 de 
julio de 1953, junto a su hermano Raúl Castro, convocó a 170 estudiantes universitarios 
y emprendieron una expedición armada al cuartel Moncada, donde pretendían hacer un 
llamamiento a toda la población a unirse para derrocar al dictador; sin embargo, dicha 
acción terminó con un crudo y sangriento desenlace cuando muchos estudiantes fueron 
asesinados a sangre fría por miembros del ejército, y los hermanos Castro fueron 
arrestados y permanecieron presos durante dos años. 
 
Al año siguiente, el 28 de mayo de 1957, los guerrilleros obtendrían su 
primer éxito militar a través de la toma del cuartel de Uvero; y exactamente un año 
después, en mayo de 1958, los líderes guerrilleros Ernesto “Che” Guevara y Camilo 
Cienfuegos parten con dos columnas guerrilleras dirigiéndose a las provincias centrales 
y occidentales de la Isla que abrirían nuevos frentes de batalla en la provincia central de 
las villas. 
 
En agosto de ese mismo año, Fidel Castro abandona la comandancia de La 
Plata, en la Sierra Maestra, para dirigirse a Santiago de Cuba, y liderar la ofensiva final 
del ejército guerrillero, para que en enero de 1959, colapsaran finalmente las tropas del 
ejército de Batista, quien huye de la Isla y Fidel Castro asume el poder por la vía de las 
armas, cuando Ernesto “Che” Guevara y Camilo Cienfuegos toman La Habana el 01 de 





B. ROMPIMIENTO DE RELACIONES 
DIPLOMÁTICAS. 
 
A partir del triunfo de la Revolución Cubana en enero de 1959, el Gobierno 
Revolucionario inició la implementación de una serie de medidas que consistieron 
principalmente en la expropiación y confiscación de gran cantidad de tierras destinadas 
a la agricultura, que hasta ese entonces estaban en manos de diversas empresas 
estadounidenses; tierras que después fueron entregadas a campesinos cubanos. Este 
hecho desató la molestia de la Administración del entonces presidente estadounidense 
Dwight Eisenhower. 
 
Se debe tomar en cuenta que en el desarrollo de la Revolución Cubana y las 
posteriores consecuencias para Cuba y sus relaciones bilaterales con Estados Unidos 
sucedieron en un contexto de relativa paz internacional y bipolaridad ideológica al que 
conocemos como Guerra Fría, período posterior a la Segunda Guerra Mundial en 1945, 
que se consideró en realidad una guerra sin enfrentamientos bélicos directos. Es un 
estado de tensión permanente entre las potencias, por un lado liderados por Estados 
Unidos, y por el otro, los liderados por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
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(URSS). Algunos rasgos característicos de este peculiar sistema de relaciones 
internacionales son (Esgueva, 2012): 
• Enfrentamiento no bélico bipolar al organizarse las naciones en dos 
grandes bloques acaudillados por las dos superpotencias posguerra: 
Estados Unidos y la Unión de Republicas Socialistas Soviéticas, 
URSS. 
• Cada superpotencia consigue configurar una zona de influencia 
propia e impedir, una vez delimitada, cualquier invasión militar o 
ideológica: la zona de influencia de Estados Unidos corresponden al 
hemisferio occidental (América y sus aliados europeos), la de la 
URSS desarrollaba su influencia en el hemisferio oriental (Por 
ejemplo Hungría y Checoslovaquia). Sin embargo, esta regla se 
rompió cuando Cuba pasa al campo soviético en 1962, tras la 
declaración del carácter marxista leninista de la revolución cubana. 
• El sistema bipolar no admite neutrales: todos los países se 
consideran implicados. 
• Un estado de tensión ideológica que además obligó a emplear armas 
como la propaganda hostil, la presión diplomática, el espionaje, el 
“chantaje económico” 
 
Aclarado el contexto, podemos entender por qué las contradicciones en la 
política e ideología se convertían en razón suficiente para la creación de enemigos. Las 
expropiaciones de empresas privadas estadounidenses y demás acciones por el gobierno 
revolucionario de Cuba anteriormente explicadas, provocó que el presidente 
Eisenhower, en menos de un mes de la promulgación de la Primera Ley de Reforma 
Agraria en Cuba, el 17 de mayo de 1959, cuyo objetivo primordial era alcanzar una 
transformación socioeconómica del proceso productivo agropecuario en la isla a través 
de la “socialización de la tierra” (Acosta, 2014), convocara  a través del Departamento 
de Estado una serie de sanciones indicando que correspondía al Gobierno de Estados 
Unidos asumir de inmediato una posición muy firme contra la Ley de Reforma Agraria 
y su implementación, y la  mejor manera de alcanzar el necesario resultado era la 
presión económica. 
 
 El 6 de abril de 1960, a través del informe de un funcionario del 
Departamento de Estado, se conoce que nuevamente el presidente Eisenhower hace 
referencia a esta temática expresando que debido al gran apoyo popular hacia Fidel 
Castro, no existía “ninguna oposición política efectiva ni otro medio para contrarrestar 
dicho apoyo, más que por medio de sembrar el descontento e insatisfacción” (Asamblea 
Nacional del Poder Popular de la Republica de Cuba, 1999) a través de la imposición de 
medidas económicas muy drásticas.  
 
Posterior a estas declaraciones, surgen casi de manera inmediata una serie 
de sanciones contra la Isla, comenzando en el mismo mes de abril de 1960 las empresas 
Texaco, Shell y Esso restringen la exportación de combustible a Cuba, seguido del 
decreto de reducción de 700 mil toneladas de la cuota azucarera cubana en el mercado 
del país norteamericano en junio de ese año, lo que en diciembre se convertiría en la 




La agudización del conflicto entre Estados Unidos y Cuba debido a las 
diversas sanciones impuestas por el gobierno norteamericano, misma situación 
acentuada por las diferencias ideológicas entre ambas administraciones en mundo 
bipolar, de enfrentamiento constante entre el bloque comunista y el bloque capitalista 
dieron resultado al  evento que se anunciaba desde la llegada del Gobierno 
Revolucionario en la isla: la ruptura oficial de las relaciones diplomáticas entre ambos 
países, en enero de 1961, cuyo acontecimiento detonante, fue la especulación sobre la 
preparación militar de cubanos contrarios al Gobierno Revolucionario, planeando una 





C. DECLARACIÓN DEL CARÁCTER MARXISTA 
LENINISTA DE LA REVOLUCIÓN CUBANA. 
 
El 16 de abril de 1961, después del rompimiento definitivo de relaciones 
diplomáticas y de la imposición del embargo comercial en contra de la isla, se declara el 
carácter Marxista-Leninista del Estado cubano lo que dio lugar posteriormente al 
surgimiento de una extraordinaria etapa en las relaciones entre Cuba y la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas. 
 
A partir de 1961, con este acercamiento, el desarrollo de la isla dependió 
casi en su totalidad del apoyo económico recibido de parte de la URSS; este vínculo, 
durante los 30 años siguientes (hasta la descomposición de URSS) económicamente 
hablando, representaba el 35% del PIB y el 85% del comercio exterior de la isla. 
 
De esta manera, Cuba recibía alimentos, medicamentos, productos 
manufacturados, alimentos y petróleo proveniente del bloque socialista, que no brindó 
únicamente ayuda humanitaria a la isla, sino también cooperación militar, frente a la 
amenaza latente de una agresión proveniente de Estados Unidos. 
 
Por otra parte, este acontecimiento declaratorio fue el antecedente principal 
para que en 1976 se promulgara la Constitución Política de Cuba, en sustitución de la 
Ley Fundamental de 1959, que se establece formalmente el carácter socialista del 
sistema político y económico de Cuba. Dicha constitución en su artículo primero 
establece que “Cuba es un Estado socialista de trabajadores, independiente y 
soberano, organizado con todos y para el bien de todos, como República unitaria y 
democrática, para el disfrute de la libertad política, la justicia social, el bienestar 
individual y colectivo y la solidaridad humana”. 
 
Lo indicado por este artículo, establece entonces que en la Isla regirían los 
postulados esgrimidos por Carlos Marx y Federico Engels, creadores de la doctrina 
científica del socialismo, que ya funcionaba desde 1917 en la URSS; lo que significaba 
en términos teórico-científicos, la sustitución del “régimen social-burgués” por un 
sistema económico basado en la propiedad estatal y comunitaria, tal y como se 
estableció en los artículos 14, 15 y 16 de la misma constitución: 
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Artículo 14: “En la República de Cuba rige el sistema de economía basado 
en la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de 
producción y en la supresión de la explotación del hombre por el hombre. También rige 
el principio de distribución socialista "de cada cual según su capacidad, a cada cual 
según su trabajo". La ley establece las regulaciones que garantizan el efectivo 
cumplimiento de este principio”. 
 
Artículo 15: “Son de propiedad estatal socialista de todo el pueblo: 
 
1. Las tierras que no pertenecen a los agricultores pequeños o a 
cooperativas integradas por estos, el subsuelo, las minas, los recursos naturales 
tanto vivos como no vivos dentro de la zona económica marítima de la 
República, los bosques, las aguas y las vías de comunicación. 
 
2. Los centrales azucareros, las fábricas, los medios fundamentales 
de transporte, y cuantas empresas, bancos e instalaciones han sido 
nacionalizados y expropiados a los imperialistas, latifundistas y burgueses, así 
como las fábricas, empresas e instalaciones económicas y centros científicos, 
sociales, culturales y deportivos construidos, fomentados o adquiridos por el 
Estado y los que en el futuro construya, fomente o adquiera”. 
 
Artículo 16: “El Estado organiza, dirige y controla la actividad económica 
nacional conforme a un plan que garantice el desarrollo programado del país, a fin de 
fortalecer el sistema socialista, satisfacer cada vez mejor las necesidades materiales y 
culturales de la sociedad y los ciudadanos, promover el desenvolvimiento de la persona 






D. EXPULSIÓN DE CUBA DE LA ORGANIZACIÓN 
DE ESTADOS AMERICANOS, OEA. 
 
El comunismo era ahora un hecho en la Isla. La ruptura de relaciones 
diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos y la declaración del carácter marxista-
leninista de la revolución cubana ya pintaban un panorama de alta tensión en el 
hemisferio. El comunismo de la URSS había logrado calar la zona de influencia de los 
Estados Unidos.  
 
Se había elaborado un plan de invasión a la isla para eliminar al nuevo 
régimen. Había sido aprobado por el presidente norteamericano Dwight D. Eisenhower, 
quien el 17 de marzo de 1960 ordenó iniciar el reclutamiento de mercenarios. Se 
establecieron 13 campamentos de entrenamiento diseminados por Guatemala, 
Nicaragua, Estados Unidos y bases militares norteamericanas en Puerto Rico y la zona 
del canal de Panamá. Diez días después de las elecciones, el 18 de noviembre de 1960, 
la CIA impuso al Presidente electo John F. Kennedy de los pormenores del plan y éste 
aprobó continuar con los preparativos. El 15 de abril de 1961, mientras la agrupación 
naval mercenaria navegaba rumbo a Cuba escoltada por buques de la Marina de Guerra 
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de Estados Unidos, ocho bombarderos B-26, bombardearon dos bases de la aviación y 
un aeropuerto civil (EcuRed, 2015). 
 
“El 17 de abril de ese mismo año [1961], 1,400 expedicionarios 
anticastristas entrenados y armados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de 
Estados Unidos desembarcaron en Playa Girón y Playa Larga, en la Bahía de Cochinos, 
250 km al sureste de la capital cubana, para derrocar a Castro, quien había llegado al 
poder un par de años antes y se había alineado con la Unión Soviética. La invasión fue 
sofocada al cabo de dos días de combates”  (El Economista, 2015) por una fuerza de 
200 mil hombres cubanos, el ataque es desarticulado, y el mandatario cubano cataloga 
la victoria como la primera contra "el imperialismo yanqui en América" (BBC, 2008). 
 
Logrado el triunfo de Cuba sobre la invasión anticastrista en Playa Girón, 
Fidel Castro proclama el carácter marxista-leninista de la revolución en 1961, y luego 
del discurso de Ernesto “Che” Guevara como representante de Cuba en la Octava 
Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores en Punta del Este, Uruguay en enero de 
1962 en la cual criticaba las políticas del entonces Presidente de Estados Unidos, John 
F. Keneddy en cuanto a políticas económicas y en relación a invasiones en territorio 
cubano, la Organización de Estados Americanos concluye en la VI resolución de esa 
conferencia la “Exclusión del actual Gobierno de Cuba de su participación en el Sistema 
Interamericano” por las razones siguientes (OEA, 2003):  
 
1.  Que la adhesión de cualquier miembro de la OEA al 
marxismo-leninismo es incompatible con el Sistema Interamericano y el 
alineamiento de tal Gobierno con el bloque comunista quebranta la unidad 
y la solidaridad del Hemisferio.  
 
2.  Que el actual Gobierno de Cuba, que oficialmente se ha 
identificado como un gobierno marxista-leninista, es incompatible con los 
principios y propósitos del Sistema Interamericano. 
 
3.  Que esta incompatibilidad excluye al actual Gobierno de 
Cuba de su participación en el Sistema Interamericano.  
 
4.  Que el Consejo de la Organización de los Estados 
Americanos y los otros órganos y organismos del Sistema Interamericano 
adopten sin demora las providencias necesarias para cumplir esta 
resolución.  
 
Por otra parte, también se instaba a los Estados miembros de la 
OEA a suspender cualquier actividad comercial con  la Isla específicamente 
implementos de guerra. 
 
Según la declaración final de la Octava Reunión de Consulta de Ministros 
de Relaciones Exteriores “Las actuales vinculaciones del Gobierno de Cuba con los 
países del bloque Chino-Soviético incompatibles con los principios y normas que rigen 
el sistema regional, y en especial, el de seguridad colectiva establecido por la Carta de 
la Organización de Estados Americanos y el Tratado Interamericano de Asistencia 
Recíproca. Que “las vinculaciones actuales con el bloque inhabilitaba al Gobierno 
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Cubano para cumplir las obligaciones de dichos documentos”. Que la situación de Cuba 
es violatoria de los deberes inherentes a la calidad de miembro del sistema regional. 
 
Posteriormente, el 03 de febrero de 1962 que se establece el embargo total 
del comercio entre Estados Unidos y Cuba a través de un decreto presidencial, 
estableciendo la prohibición de la exportación e importación de mercancías procedentes 
de Estados Unidos; visita de turistas estadounidenses a Cuba; la comercialización con 
subsidiarias de empresas estadounidenses incluso en terceros países; también se 
prohibió el acceso de buques y aviones cubamos a territorio estadounidense, y el uso del 
dólar para las transacciones financieras de la isla con otros países. 
 
 
Desde el triunfo de lar revolución cubana, la historia de las relaciones 
bilaterales entre Cuba y Estados Unidos se ha caracterizado por el ejercicio del “hard 
power” en un contexto de confrontación asimétrica. El poder  es “la capacidad afectar el 
comportamiento de otros para obtener los resultados deseados” (Nye, 2004) y eso 
incluye la capacidad de castigar a la o las otras partes cuando los resultados no son los 
que la parte que ejerce el poder espera. 
 
En el contexto de las relaciones Estados Unidos – Cuba, Cuba ha permeado 
el poder y la influencia de los Estados Unidos en el continente. La Revolución Cubana 
significó inicialmente la ruptura del orden democrático en la zona de influencia 
estadounidense.   
 
El derrocamiento de Fulgencio Batista, quien como anteriormente 
explicamos  respetó los derechos de las industrias estadounidenses, afecto la relación 
comercial con Estados Unidos ya que el gobierno revolucionario confiscó y expropió 
tierras que estaban bajo administración de empresas estadounidenses. Esta fase se 
desarrolla al tiempo que se promulga la Ley de Reforma agraria que procuraba una justa 
distribución de tierras.  
 
Es importante resaltar entonces, que para antes de la revolución “en 1958, 
los Estados Unidos, poseían inversiones totales en Cuba por un volumen de 1.001 
millones de dólares. Este nivel de inversiones, el mayor relativamente de Latinoamérica 
atendiendo a la dimensión geoeconómica cubana, significaba el dominio del 42% de la 
producción azucarera, el 47,2% de las tierras dedicadas a este cultivo, el 90% de los 
servicios eléctricos y telefónicos, el 50% de los ferrocarriles y el 23% de las industrias 
no azucareras” (Moreno, 1993). Dadas las estadísticas anteriores, deducimos la 
dependencia de la Isla del importe económico estadounidense en una relación asimétrica 
entre una potencia económica y un país agrícola como Cuba, sin olvidar que nos 
referimos también a una de las superpotencias de la época con potentes arsenales de 
guerra. 
 
De esta manera las acciones tomadas por el nuevo gobierno revolucionario 
cubano resultó en el descontento de la administración estadounidense que, en gobierno 
del Presidente Eisenhower, cortó relaciones diplomáticas con la Isla. Este episodio de la 
historia bilateral muestra el poder de la oposición ideológica del sistema imperante por 
parte de Cuba de poder derrocar e ir contra el modelo ideológico occidental y, por parte 
de Estados Unidos, el poder se muestra eliminando alianzas comerciales estratégicas 
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cuando el gobierno de turno de una contraparte no es afín a los objetivos del Estado y la 
seguridad democrática del hemisferio.  
 
La ruptura de relaciones diplomáticas da inicio a una etapa de tensión 
bilateral. Posteriormente, dentro del contexto internacional imperante de la época pos 
guerra fría, se declara el carácter marxista-leninista de la revolución que hacía evidente 
la presencia del enemigo en territorio americano, zona de influencia de los Estados 
Unidos (entenderemos americano en referencia a América como continente y no como 
nacionalidad utilizada para referirse a los natales de Estados Unidos, a quienes 
llamaremos “estadounidenses”). 
 
A este hecho le siguió la expulsión de Cuba de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) moción alentada por los Estados Unidos que incluía 
sanciones económicas con terceros Estados que mantuvieran relaciones comerciales con 
Cuba. Inclusive se advertía la incompatibilidad de la ideología contraria al Sistema 
Interamericano y de cuya alineación ideológica se conocería la consecuencia al termino 
de la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de 1962: la expulsión de la 
organización.  Una vez más, Estados Unidos demuestra poder para ejercer presión sobre 
la política exterior de casi la totalidad del hemisferio y de una organización regional. 
 
Para contrarrestar y frenar la influencia comunista en la región, los Estados 
Unidos se valieron de la creación de una “Alianza para el Progreso” que comprendía 
básicamente asistencia económica e inversión de fondos públicos para fortalecer 





E. LA CRISIS DE LOS MISILES. 
 
Durante los años de la Guerra Fría, se desarrollaron conflictos en territorios 
de los países “satélites” tales como: la división de Berlín (1947 - 1950); la 
confrontación en Corea (1950 - 1953); la crisis del Canal de Suez y la de Hungría 
(1956); la máxima crisis en Cuba durante la Crisis de los Misiles (1961 - 1963); la 
guerra de Vietnam (1963 - 1973); la guerra en Afganistán (1973 -  1987) y lo fue 
también la Crisis de los Misiles en 1962.  
 
En octubre de 1962, el gobierno estadounidense descubre la existencia de 
bases de misiles soviéticos en territorio cubano, desatando una de las más cruentas crisis 
diplomáticas, que inició con una medida defensiva proveniente de la administración del 
Presidente Kennedy: el establecimiento de un bloqueo del país caribeño mediante el 
despliegue de la Fuerza Naval y Fuerza Aérea estadounidense (Historias del Siglo XX, 
2003).  
 
El Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos se dividió sobre la 
actitud que imponía tomar frente a esta situación.  Robert McNamara, el entonces 
secretario de Defensa, aconsejaba el bombardeo; William Fulbright, de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, aconsejaba el desembarco o invasión; y Robert Kennedy, 
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hermano de John F. Kennedy y Fiscal General de la Nación, aconsejaba el bloqueo 
(Esgueva, 2012). 
 
De esta manera, este acontecimiento se convierte en el momento histórico 
donde las superpotencias de la época: Estados Unidos y la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS) estuvieron a punto de una hecatombe nuclear. Sin 
embargo, durante todo el conflicto se mantuvieron negociaciones secretas entre ambos 
gobiernos que finalmente sería lo que llevaría al desenlace de la crisis.  
 
En dichas negociaciones, predominó una estrategia de “negociación 
distributiva” (Lewicki, Barry, & Saunders, 2008) caracterizada por que las metas de una 
de las partes están en directa contradicción con las metas de la otra y donde ambas 
esperan resultar ganadoras, llevándose la mejor parte. Este modelo se caracteriza 
principalmente porque cada una de las partes cede algo en específico esperando que la 
otra parte otorgue algo del mismo valor. Modelo de negociación que quedó evidenciado 
al analizar los resultados de las mismas: la URSS se comprometió al retiro de todos los 
misiles en la Isla y Estados Unidos haría lo mismo con los misiles Júpiter desplegados 
en Turquía.  
 
Una vez acordados estos puntos, tan sólo un mes después, la URSS 
desmonta todo el material bélico instalado en Cuba y posteriormente, Estados Unidos 
levanta la “cuarentena defensiva”.  
 
Si bien los resultados de las negociaciones pudieron evitar la catástrofe 
nuclear, existen otros factores de fondo que quedaron en evidencia con este 
acontecimiento:  
• Reafirmación de la carrera armamentista entre las superpotencias.   
• Demostración del poderío militar desarrollado por la URSS.  
• Creación de zonas de influencia también en el continente americano.  
• Establecimiento oficial de Cuba como un aliado estratégico de la 
URSS.  
• La necesidad de Estados Unidos de reforzar su influencia y poder de 
decisión en el resto del continente americano.  
 
A pesar de que en octubre de 1962, Estados Unidos y Cuba ya habían roto 
relaciones diplomáticas, este hecho histórico se convirtió en definitiva un elemento 
determinante para la escalada del conflicto y la agudización de tensiones entre ambos 
países, que posteriormente sería un factor importante de decisión para la imposición del 
embargo económico a la Isla.  
 
Por otro lado, es muy importante tomar en cuenta el golpe que significó la 
Crisis de los Misiles para Estados Unidos en lo que a geopolítica se refiere, pues ese 
país había emprendido ya acciones estratégicas para garantizar su poder de influencia en 
la región latinoamericana, como la creación del programa de apoyo a regímenes 
democráticos  dirigido hacia Latinoamérica “Alianza para el Progreso” cuya propuesta 
oficial fue publicada en marzo de 1961.  
 
En su discurso presidencial frente al cuerpo diplomático latinoamericano, 
altos funcionarios y el Congreso de los Estados Unidos, el Presidente Kennedy afirmó 
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haber firmado una solicitud para aprobación del Congreso por 500 millones de dólares 
para iniciar con los objetivos de la “Alianza para el Progreso” y “que iniciarían a 
comprometer esos fondos de antemano, tan pronto como se aprobase su asignación” 
(Kennedy, 1961). Los objetivos de esta iniciativa quedaron plasmados en la Carta de 
Punta del Este, Uruguay, de 1961, en cual los perteneciente a la Organización de 
Estados Americanos (OEA), se comprometieron a alcanzar las siguientes metas para la 
década en que se publicó la carta (Declaracion a los Pueblos de America, 1961):   
 
• Perfeccionar y fortalecer las instituciones democráticas en la 
aplicación de autodeterminación de los pueblos. 
 
• Acelerar el desarrollo económico y social (Conseguir en los países 
latinoamericanos participantes  crecimiento sustancial y sostenido de 
ingreso per cápita que no debe ser inferior al 2.5 por ciento anual 
(Carta de Punta del Este, 1961). 
 
• Ejecutar programas de vivienda en la ciudad y el campo para 
proporcionar casa decorosa a los habitantes de América. 
 
• Impulsar, dentro de las particularidades de cada país, programas de 
reforma agraria. 
 
• Asegurar a los trabajadores una justa remuneración y adecuadas 
condiciones de trabajo. 
 
• Acabar con el analfabetismo. 
 
• Desarrollar programas de salubridad e higiene con miras aprevenir 
enfermedades, luchar contra las epidemias y enfermedades en suma, 
el potencial humano. 
 
Por su parte, Estados Unidos se comprometió a: 
 
• Proporcionar la mayor parte del financiamiento de por lo menos 
veinte mil millones de dólares, principalmente fondos públicos, que 
la América Latina requiere de todas las fuentes externas. 
 
• En los doce meses contados a partir del 13 de marzo de 1961, fecha 
de la primera declaración de la Alianza para El Progreso, los Estados 
Unidos proveerán fondos públicos por más de dos millones de 
dólares para contribuir de inmediato al progreso económico de 
América Latina.  
 
Y es que las intenciones estadounidenses de afianzar su poderío en todo el 
continente americano, apenas iniciaba con la creación de esta iniciativa, pero que 
tomaría mucha más fuerza con la reafirmación de Cuba como una zona de influencia de 
la Unión Soviética.  
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F. CRISIS MIGRATORIA CUBANA Y LEY DE 
AJUSTE CUBANO. 
 
En el contexto del embargo comercial a Cuba, el flujo de migrantes hacia 
Estados Unidos fue de 274.000 cubanos aproximadamente entre los años 1959 y 1962. 
Durante los primeros años de la revolución la actitud de Estados Unidos frente a la 
inmigración cubana fue de recibimiento abierto. 
 
Así pues, se dio el primer flujo migratorio masivo conocido como “Éxodo 
de Camarioca”. Cientos de cubanos habían emigrado a Estados Unidos. Estados Unidos 
había permitido a los inmigrantes permanecer en su territorio y tener iguales derechos 
que inmigrantes legales, e incluso se les fue permitido regresar a Cuba para volver a 
Estados Unidos con sus cónyuges e hijos. El primer grupo de refugiados procedentes de 
Camarioca llegó el 7 de octubre de 1965 a Cayo Marathon en la costas de la Florida. 
Fidel Castro, no se opuso ante la postura estadounidense, por el contrario, se abren 
diálogo sobre la situación migratoria. Así, se establecieron rutas marítimas desde Cuba 
a Miami y vuelos directo Cuba - Miami. 
 
Dicho puente aéreo, que se denominará “Vuelos de la Libertad”, estuvo 
vigente hasta 1974. Más de 250,000 cubanos emigraron a territorio estadounidense por 
esta vía. Se considera como el mayor éxodo masivo de cubanos en la historia. El éxodo 
de Camarioca inauguró una práctica que el régimen cubano repetiría años después en 
dos ocasiones (Mariel, 1980; y Crisis de Balseros, 1994) para alcanzar con éxito 
objetivos de política interna y de complejas negociaciones con Estados Unidos. (Goyry, 
2008) 
 
Como consecuencia de tales flujos migratorios de 1965, los Estados Unidos 
promulgan en 1966 la “ley de ajuste cubano” o “Ley para ajustar el estatus de los 
refugiados cubanos a la de  residentes permanentes legales de Estados Unidos, y para 
otros fines.”, Ley pública 89-732.  
 
La ley de ajuste cubano establece que (Ley publica 89-732. Ley para ajustar 
el estatus de los refugiados cubanos a la de residentes permanentes legakes de Estados 
Unidos, y para otro fines., 1965):  
 
“el estatus de cualquier extranjero nativo o ciudadano cubano o que 
haya sido inspeccionado y admitido o puesto bajo palabra (parolee) en Estados 
Unidos después del 1ro. de enero de 1959… el extranjero admitido legalmente 
para residir permanentemente. Y el extranjero es elegible para recibir una visa 
de inmigrante y es admisible en Estados Unidos para residir 
permanentemente.” 
 
El Fiscal General registrará, bajo solicitud, su admisión para residir 
permanentemente con la fecha en que el extranjero arribó originalmente a Estados 
Unidos como no inmigrante o bajo palabra (parolee) o una fecha treinta meses con 




Las oleadas migratorias dieron origen a los siguientes acuerdos, 
respectivamente (Alfonso, 2005): 
 
• Éxodo de Camarioca, 1965: Memorando de acuerdo que 
propició el puente aéreo conocido como Vuelos de la Libertad.  
 
• Éxodo de El Mariel, 1980: Tres meses demoró Estados Unidos 
en aceptar una propuesta cubana de mantener conversaciones que no se limitaran 
al tema migratorio y que finalmente puso fin al éxodo masivo. El 14 de 
diciembre de 1984, bajo la presidencia de Ronald Reagan, se firmó finalmente 
un segundo acuerdo migratorio. Dichas negociaciones condujeron a ''la 
normalización de los procedimientos de inmigración entre ambos países y 
pusieron fin a la situación anormal que existía desde 1980'', afirmó un 
comunicado del gobierno de Estados Unidos. En virtud del acuerdo, Cuba 
aceptó el regreso de 2,746 cubanos calificados como excluibles por Estados 
Unidos, mientras que las autoridades norteamericanas se comprometían a 
otorgar 20,000 visas anuales a cubanos que desearan abandonar el país. Estos 
acuerdos fueron cancelados por el gobierno de Cuba en protesta por la salida al 
aire de Radio Martí el 20 de mayo de 1985. 
 
• Éxodo de los Balseros, 1994: Acuerdos migratorios de 
septiembre de 1994 y resolución conjunta de mayo de 1995, los cuales 
normalizan la corriente migratoria con el otorgamiento de 20,000 visas anuales a 





G. LEYES TORRICELLI (1992) Y HELMS BURTON (1996). 
 
En esta sección se abordaran los principales lineamiento de la política 
exterior de Estados Unidos con respecto a la leyes que regulan el embargo y el 
levantamiento y cooperación para la reconstrucción de un nuevo gobierno en la isla. Los 
Estados Unidos procuran con estas leyes una demostración y delimitación de su zona de 
influencia puesto que no solo define los lineamientos del embargo, sino que advierte a 
la comunidad internacional que seguir el ejemplo cubano tiene altas repercusiones 
comerciales y diplomáticas con respecto a las relaciones bilaterales con Estados Unidos. 
 
La presión de los Estados Unidos sobre el derrocamiento de un régimen 
antidemocrático en sus estándares es imperativa para la paz internacional, por ello, 
vemos en la ley Torricelli estas acciones son sancionadas (política del garrote). No solo 
las sanciones en materia comercial son consecuencia de la alteración democrática en el 
sistema internacional, también la asistencia y comercio militar con terceros Estados al 
igual que el comercio de productos petrolíferos, que una vez más debilitan al sector 
defensa y a las economías de terceros (incluyendo a Cuba) como parte de las sanciones. 
 
 En contraste con las sanciones, en la Ley Helm-Burton, Estados Unidos 
ofrece asistencia tanto a Cuba como a terceros para la institución de una nueva 
administración a través de la cooperación internacional en materia democrática, de 
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salud púbica y derechos humanos básicamente (lo cual correspondería a una 
recompensa, en términos de poder una “zanahoria” para los aliados de la política 
estadounidense). Otro punto importante, es el acercamiento directo a la población 
cubana que procura la enseñanza de la política estadounidense contra las 
manifestaciones de la ideología predominante en países del bloque soviético, tema que 
se aborda en la ley Helms-Burton para la recuperación de la libertad del pueblo cubano. 
 
A continuación se muestran los objetivos las leyes Torricelli de 1992, y 
Helms-Burton de 1996, al igual que las medidas de asistencia en los escenarios 





1. LEY TORRICELLI, 1992. 
 
La Ley Torricelli o Ley Democrática Cubana, CDA (Cuban Democracy 
Act) por sus siglas en ingles, fue promulgada por el Ex Presidente George Bush (padre) 
el 23 de octubre de 1992, con el objetivo de obligar a Cuba a adoptar un sistema 
democrático de gobierno tras haber declarado el carácter marxista-leninista de la 
Revolución Cubana. Trataba básicamente de “Prohibir el comercio de las subsidiarias 
de compañías de Estados Unidos establecidas en terceros países con Cuba; y, prohibir a 
los barcos que entren a puertos cubanos, con propósitos comerciales, tocar puertos de 
Estados Unidos o en sus posesiones durante los 180 días siguientes a la fecha de haber 
abandonado el puerto cubano.” (EcuRed, 2013). 
 
Con respecto a la desaprobación del gobierno revolucionario cubano, se 
describen los lineamientos de la política de la CDA, explícitamente (United States 
Code, 1992): 
Sección 6002.  Lineamientos de la política:  
 
(1) La búsqueda de una transición democrática  y la recuperación del 
desarrollo de Cuba a través de la cuidadosa aplicación de sanciones directas al 
gobierno de los Castro y apoyo para el pueblo cubano. 
 
(4) Perseguir la rápida terminación de cualquier apoyo militar o técnico, 
subsidios, u otras formas de asistencia al gobierno de Cuba por parte de cualquier 
Estado Independiente que haya formado parte de la Unión Soviética. 
 
(6) A mantener las sanciones al régimen castrista tanto como se resistan a 
un cambio democrático y respeto irrefutable por los Derechos Humanos. 
 
(10) A iniciar inmediatamente el desarrollo de una política de comprensión 
de la política de Estados Unidos frente a Cuba respecto a una era post-castrista. 
 
Mientras Cuba no reivindique su camino político a la democracia y al 
respeto a los Derechos Humanos de forma pacifica, como indicaba la CDA, sería sujeto 
de sanciones por parte de los Estados Unidos. Entre las sanciones: la reducción de 
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ayuda externa de productos alimenticios y suplementos petrolíferos (United States 
Code, 1992).  
 
Sección 6005. Sanciones: 
 
a) Prohibición en ciertas transacciones entre firmas especificas de 
Estados Unidos y Cuba. 
 
Esta sección hace referencia a la prohibición de licencias  para el comercio de 
productos. Su aplicabilidad incluye contratos existentes. 
 
 
b) Prohibición en contenedores de productos. 
 
 Contenedores que ingresan a Cuba por puertos como transporte de bienes y servicios, 
excepto aquellas embarcaciones a las que el Departamento del Tesoro de Estados 
Unidos haya emitido licencia.  
 
Asimismo, sancionaba a terceros Estados a seguir las políticas para la 
democratización cubana o serían aplicadas las mismas sanciones. En la sección de 
cooperación internacional se describen (United States Code, 1992): 
 
Sección 6003. Cooperación internacional: 
 
1) Sanciones contras los países que provean de asistencia a Cuba: 
 
a. El gobierno de tales países no será elegible para la 
asistencia en el marco del Acuerdo de Asistencia Externa 
o asistencia o ventas dentro del marco del Acuerdo del 
Control de Exportación de Armas. 
 
b. Tales países no serán elegibles, dentro de ningún 
programa,  para condonaciones de la deuda contraída 
con Estados Unidos. 
 
Las sanciones serian reducidas tanto a Cuba como a terceros Estados, si y 
solamente si, siguieran las indicaciones de Estados Unidos de adoptar un sistema 
político democrático. En el caso de que Cuba permitiera un gobierno de transición para 
el cambio democrático, Estados Unidos proveería de apoyo a Cuba en: donación de 
alimentos, exportación de medicinas y suplementos médicos, servicios de 
telecomunicaciones, entrega de correo directo a cuba, y asistencia para el apoyo de la 
democracia en Cuba. Todas las opciones limitadas bajo el Acuerdo de Administración 
de Exportaciones, bajo la verificación de los productos y la consideración que tales 
productos pudieran ser utilizados en contra del pueblo cubano y de sus derechos 
humanos según consideraciones de Estados Unidos; según indica las sección 6004. 





2. LEY HELMS BURTON, 1996. 
 
Este proyecto de ley fue impulsado por Jesse Helms y Dan Burton, 
presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado y representante de la 
Cámara, respectivamente. Fue aprobada por el Congreso el Informe del Comité de 
Conferencia (conciliación entre ambas cámaras) el 5 de marzo de 1996. Se le nombró 
“Ley para la Libertad y Solidaridad Democrática Cubana (Ley de Libertad)”. 
 
Los propósitos de la ley eran (Informe de la Conferencia, 1996): 
 
1) Ayudar al pueblo cubano a recuperar su libertad y prosperidad y a 
sumarse a la comunidad de países democráticos que florece en el 
hemisferio occidental; 
 
2) Fortalecer las sanciones internacionales contra el Gobierno de 
Castro; 
 
3) Velar por la integridad de la seguridad nacional de los Estados 
Unidos frente a las amenazas de terrorismo constantes del 
Gobierno de Castro, el robo por ese Gobierno de propiedades de 
nacionales de los Estados Unidos, y la forma en que se aprovecha 
del deseo de los cubanos de huir hacia los Estados Unidos para 
manipulaciones políticas que traen como resultado la emigración 
en masa hacia este país; 
 
4) Estimular la celebración de elecciones democráticas libres y 
justas en Cuba, realizadas bajo la supervisión de observadores 
internacionalmente reconocidos; 
 
5) Proporcionar un marco de política para el apoyo de los Estados 
Unidos al pueblo cubano en respuesta a la formación de un 
gobierno de transición o a un gobierno electo democráticamente 
en Cuba; y 
 
6) Proteger a los nacionales de los Estados Unidos contra las 
confiscaciones y el tráfico ilícito de propiedades confiscadas por 
el régimen de Castro. 
 
La Ley de la Libertad se ha convertido a este punto en una especie del 
reglamento para el embargo de cuba propuesto también en la Ley Torricelli. Se 
establecieron las condiciones para el embargo internacional obligatorio haciendo 
referencia al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas en la sección 101 
apartado 2) (Informe de la Conferencia, 1996) que se refiere a la acción en caso de 
acción en caso de amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión, 
por la cual se ordenaba al representante de Estados Unidos en las Naciones Unidas 
promover entre los Estados miembros el embargo internacional a la Isla. Asimismo 
incluye como motivo de sanciones a terceros Estados, toda reanudación de los esfuerzos 
de cualquiera de los Estados de la ex Unión Soviética para poner en funcionamiento 
cualquier instalación nuclear en Cuba, y toda continuación de las actividades de 
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inteligencia de alguno de tales Estados contra los Estados Unidos y sus ciudadanos 
desde Cuba en el apartado 3) de la misma sección. Sin embargo, la ley no limita 
activadas de esta naturaleza por parte del gobierno Estados Unidos: 
 
“Nada de lo dispuesto en la presente Ley prohíbe ninguna de las 
actividades de investigación, protección o inteligencia jurídicamente autorizadas de un 
organismo encargado de hacer cumplir la Ley o de un organismo de inteligencia de los 
Estados Unidos.” (sección 115. Repercusión de esta ley sobre las actividades lícitas 
del Gobierno de los Estados Unidos) (Informe de la Conferencia, 1996) 
 
Entre las aplicaciones del embargo económico contenidas en la sección 102 
se hace referencia al tema migratorio en el cual le serán denegadas visas a los 
nacionales cubanos que el Secretario de Estado de Estados Unidos considere que sean 
funcionarios o empleados del Gobierno Cubano o del Partido Comunista de Cuba 
(apartado 4 e) (Informe de la Conferencia, 1996). Mismas acciones serían tomadas con 
respecto al envío de remesas a familiares y generalidades de los viajes a Cuba, el 
levantamiento de estas sanciones serían consideradas si “el Gobierno cubano adopte 
medidas como la abrogación de las sanciones impuestas a refugiados por salidas de 
Cuba, la liberación de presos políticos, el reconocimiento del derecho de asociación y 
otras libertades fundamentales” (sección 112). 
 
Por otra parte, los servicios de comunicación nacional serían limitados al 
esblencar la prohibición de invertir en los servicios nacionales de telecomunicaciones 
(apartado 5). Asimismo, se limitarían las transmisiones televisivas hacia Cuba y se 
haría efectiva la terminación de las facultades de radiodifusión hacia Cuba (sección 
107)  con la cual se presentarían informes periódicos sobre los avances de tales 
disposiciones incluyendo informes sobre el comercio de otros países con Cuba y 
prestación de asistencia de esta naturaleza por estos a la Isla (sección 108). Se autorizó 
únicamente el apoyo financiero de Estados Unidos a los grupos democráticos y de 
Derechos Humanos y Observadores Internacionales (sección 109). 
 
Además, la oposición de los Estados Unidos al ingreso de Cuba en las 
Instituciones Financieras Internacionales bajo la consecuencia de reducir los aportes 
económicos estadounidenses en tales instituciones (sección 104) . Igualmente se 
establecieron condiciones para la participación del Estado cubano dentro de Organismos 
Internacionales (sección 105) tales como la intensión de aprobación del proyecto de 
exclusión de Cuba de la Organización de los Estados Americanos, OEA, como 
consecuencia del no establecimiento de un régimen democrático aprobado por Estados 
Unidos en la Isla.  
 
La misma ley, Ley de libertad, aprueba la política para el establecimiento de 
un gobierno de transición y un gobierno electo democráticamente en Cuba para el cual 
aportara asistencia en todo los ámbitos también mencionados en la Ley Torricelli; al 
igual que las condiciones para considerar que un gobierno de transición ha sido 





II. ANTECEDENTES DEL RESTABLECIMIENTO DE 
RELACIONES BILATERALES. 
 
A. CREACIÓN DEL FONDO DE AYUDA PARA CUBA. 
 
La Ley de Libertad, Ley Helms-Burton de 1996, sienta las bases para la 
conformación de un Fondo de Ayuda para Cuba durante un verdadero gobierno de 
transición y electo democráticas en Cuba. En la sección 202 se establece que “el 
Presidente (de los Estados Unidos)  elaborará un plan para prestar asistencia 
económica a Cuba en el momento en que determine que se encuentra en el poder un 
gobierno cubano de transición o un gobierno cubano electo democráticamente”. 
(Informe de la Conferencia, 1996). 
 
Las condiciones de asistencia financiera, tanto descripciones de la asistencia 
como fondos disponibles, se establecieron en la Ley de Asistencia Exterior de 
1961(FAC, Foreign Assisntace Act of 1961, por sus siglas en inglés). El Capitulo 4-
Fondo de Apoyo Económico, sección 534, inciso a, indica que “el Presidente dirigirá 
asistencia bajo las disposiciones de este capitulo a los países u organizaciones, 
incluyendo instituciones nacionales e internacionales, con el objetivo de fortalecer la 
administración de la justicia en países de América Latina y el Caribe” (Asamblea del 
Congreso de los EEUU, 1961). 
 
 A pesar de los reglamentos existentes para el apoyo de un gobierno de 
transición en Cuba, no fue sino hasta 2007 bajo la administración del segundo periodo 
del Presidente George W. Bush que se ingresó la petición de aprobación para el fondo 
de ayuda para Cuba. En su primer periodo presidencial, comprendido desde el año 2001 
hasta 2005, Bush aseguró mantener el régimen de bloqueo a Cuba invirtiendo, en abril 
de 2001, un fuerte capital diplomático en la Organización de Naciones Unidas (ONU) 
para lograr la condena a Cuba por irrespeto a los Derechos Humanos. Al mes siguiente, 
mayo 2001, respaldó un proyecto de 100 millones de dólares a grupos opositores en 
Cuba. (CubaVsBloqueo, 2013). 
  
 Así en su segundo periodo presidencial (2007-2009), “el Presidente Bush 
anunció medidas para ayudar a preparar a Cuba para la transición a un futuro 
democrático, entre ellas un nuevo programa para establecer un fondo internacional para 
la libertad (Freedom Fund) de varios miles de millones de dólares. El Presidente 
también anunció medidas que el gobierno de Estados Unidos está listo a tomar en ese 
mismo momento para ayudar al pueblo cubano directamente, pero sólo si la clase 
gobernante de Cuba no pone obstáculos” (Secretaría de prensa de EEUU, 2007):  
 
• Si los gobernantes cubanos ponen fin a las restricciones para el 
acceso al Internet que le imponen a todo el pueblo cubano, Estados Unidos está 
listo para permitir que organizaciones no gubernamentales y grupos religiosos 
proporcionen computadoras y acceso al Internet a los estudiantes cubanos. 
 
• Si los gobernantes cubanos les permiten participar libremente, 
Estados Unidos está listo para invitar a jóvenes cubanos de familias oprimidas a 
participar en programas de becas de la Alianza a favor de la Juventud 
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Latinoamericana (Partnership for Latin American Youth), concebidos para 
ayudarlos a tener acceso equitativo a mayores oportunidades educativas. 
 
Reiteró la política del gobierno de Estados Unidos que el embargo contra el 
régimen cubano debe seguir en vigor mientras el régimen mantenga su monopolio sobre 
la vida política y económica del pueblo cubano. El comercio con Cuba bajo el régimen 
actual simplemente enriquecería a las élites en el poder y afianzaría su control. El 
Congreso debe mostrar su solidaridad y apoyo a la realización de cambios 
fundamentales en Cuba manteniendo nuestro embargo contra la dictadura hasta que 
haya un cambio. (Secretaría de prensa de EEUU, 2007). 
 
Al momento de hacer efectivo el plan para Cuba, el Comité del Congreso de 
EEUU redujo los fondos solicitados por el Presidente Bush. De los 45,7 millones 
solicitados se redujeron a unos 5 millones. Entre 1996 y 2005 los fondos para Cuba 
llegaron a 74 millones de dólares en donaciones, pero hasta un 95% fueron asignados a 
propuestas no solicitadas, según la General Accountability Office (GAO), dependencia 
del Congreso que realiza investigaciones para los legisladores. Bush pidió para América 
Latina 363,7 millones de dólares que se destinarían a mejorar la seguridad 
interamericana, fortalecer las instituciones democráticas, promover la prosperidad y 
alentar programas de desarrollo social. (Cubaencuentro, 2007) 
 
La cámara restituyó los casi 37 millones de dólares que la subcomisión de 
Asignaciones Presupuestales le había recortado al presupuesto de Bush para poner en 
práctica sus operaciones hacia la Isla. El monto final quedó en 45,7 millones de dólares, 
como lo pidió Bush para facilitar la implementación de las recomendaciones del 
segundo informe presentado hace un año por la Comisión para la Asistencia a una Cuba 
Libre, que el mandatario creó con el objetivo de "acelerar" una transición en la Isla. La 
restitución de los fondos se produjo durante el prolongado debate de la ley del 





B. ANUNCIAMIENTO DE DISPOSICION DE INICIAR 
NEGOCIACIONES POR PARTE DE CUBA. 
  
 
En 2008, el entonces presidente de Cuba, Fidel Castro Ruz hace público su 
retiro del cargo: (Castro F. , 2008) 
 
“Ha llegado el momento de postular y elegir al Consejo de Estado, su 
Presidente, Vicepresidentes y Secretario.” 
 
“A mis entrañables compatriotas, que me hicieron el inmenso honor de 
elegirme en días recientes como miembro del Parlamento, en cuyo seno se deben 
adoptar acuerdos importantes para el destino de nuestra Revolución, les comunico 
que no aspiraré ni aceptaré- repito- no aspiraré ni aceptaré, el cargo de Presidente 
del Consejo de Estado y Comandante en Jefe.” 
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 A Fidel le sucede Raúl Castro Ruz, quien el 24 de febrero de 2008 recibe 
su nuevo cargo prometiendo el seguimiento de los ideales de la revolución y un aparato 
estatal más eficiente. Desde la llegada de  Raúl, Cuba a experimentado cambios desde la 
entrega de títulos de propiedad a negocios locales en la esfera económica, la reducción 
del aparato estatal en la esfera política, hasta el acercamiento con la  Iglesia Católica.  
 
La creación de los “Lineamientos de la Política Económica y Social", que 
fue aprobado por el VI Congreso del gobernante Partido Comunista de Cuba (PCC, 
único) el 18 de abril de 2011, por ejemplo, demuestra la apertura de la nueva 
administración cubana para la cooperación externa y la diversificación de su mercado.  
 
En general, se experimentaron cambios pequeños pero significativos a la 
llegada de Raúl: En el 2008, cuando las autoridades permitieron la venta de artículos 
electrodomésticos, computadoras y motos eléctricas. También la venta de líneas de 
teléfonos celulares que disparó el número de usuarios de 250.000 a más de un millón 
apenas se eliminó la prohibición que obligaba a los nacionales a adquirir su móvil a 
través de un extranjero. Socialmente la medida que despertó mayor atención fue el 
anuncio de despido de 500.000 trabajadores estatales. Sin embargo, los plazos se 
alargaron. Por otra parte, la entrega de 200.000 licencias para trabajos autónomos 
compensó en parte su repercusión social y triplicó los ingresos de muchos cubanos 
respecto al salario que percibían como empleados del Estado.   
 
La llegada de Raúl Castro coincide con el primer periodo del Presidente de 
Estados Unidos Barack Obama, quien en el primer año de su mandato inició la 
flexibilización hacia Cuba. En abril de 2009  Obama solicita tomar acciones necesarias 
para emprender el levantamiento de sanciones a la Isla. Ambos mandatarios han 
demostrado voluntad política para la normalización de las relaciones después de más de 
medio siglo de diferendo. 
 
Proactivamente, por indicaciones del Presidente Obama, desde Estados 
Unidos se “eliminan las restricciones de viaje para los cubano-estadounidenses con 
familia en Cuba, quienes hasta ahora sólo podían viajar a la isla una vez al año, según 
cambios hechos en las últimas semanas en el Congreso. Eliminan los límites impuestos 
al envío de remesas a Cuba. Los viajeros podrán llevar hasta US$3.000 y se darán 
licencias para que los bancos faciliten el envió de dinero a familias en la isla, los 
cubano-estadounidenses podrán llevar regalos como ropa, artículos de tocador, semillas, 
medicamentos y suministros veterinarios, equipo y artículos de pesca y equipo para 
fabricar jabones. Estos artículos estaban en la lista de "donaciones prohibidas". Pero 
seguirá sin poder enviarse remesas y regalos a los funcionarios del gobierno cubano y a 
los miembros del Partido Comunista. Se autoriza que empresas de telecomunicaciones 
en Estados Unidos instalen centros por cable de fibra óptica y por satélite entre Estados 
Unidos y Cuba”. (BBC, 2009) 
 
La reacción de Cuba fue positiva, el 16 de abril de 2009, Raúl Castro 
expresó la disposición de Cuba de entablar conversaciones con Estados Unidos en 
temas de democracia, libertad, derechos humanos, con la condición de que ambos países 
gozaran de “igualdad de condiciones”.  
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Durante su discurso en la Reunión Ministerial del Buró de Coordinación del 
Movimiento de Países no Alineados (NOAL), realizada en el Palacio de Convenciones 
de La Habana, Cuba, el 29 de abril de 2009, el Presidente Raúl Castro reiteró (Castro R. 
, Discurso pronunciado por el general de ejércto raúl castro ruz, presidente de los 
consejos de estado y de ministros, en la reunión ministerial del buró de coordinación del 
mnoal. La habana, 29 de abril., 2009):  
 
 “Las medidas que recientemente anunció el Presidente Obama, si bien son 
positivas, su alcance es mínimo. El bloqueo quedó intacto. No hay pretexto político ni 
moral que justifique la continuidad de esa política. “  
  
“Cuba no ha impuesto sanción alguna contra los Estados Unidos ni contra 
sus ciudadanos. No es Cuba la que impide a los empresarios de ese país hacer negocios 
con el nuestro. No es Cuba la que persigue las transacciones financieras realizadas por 
los bancos norteamericanos. No es Cuba la que tiene una base militar en territorio de 
los Estados Unidos contra la voluntad de su pueblo, etcétera, etcétera, etcétera, para 
no hacer interminable la lista y por lo tanto, no es Cuba la que tiene que hacer gestos.” 
  
“Hemos reiterado que estamos dispuestos a hablar de todo con el gobierno 
de Estados Unidos, en igualdad de condiciones, pero no a negociar nuestra soberanía 
ni nuestro sistema político y social, el derecho a la autodeterminación, ni nuestros 
asuntos internos.” 
 
La disposición de Cuba, sin perjuicio de elementos en los que el gobierno 
cubano no está dispuesto a ceder, tal como el sistema político, se ha visto reflejada 
también en la presentación proactiva del gobierno cubano de una agenda para la 
normalización de relaciones que se presentó oficialmente el 14 de julio de 2009. 
 
Se presentaron los temas que serían claves para la Isla en un proceso de 
diálogo con los Estados Unidos. La agenda comprendía los siguientes puntos 
(CubaDebate, 2015): 
 
• Liberación de los antiterroristas cubanos presos en cárceles 
estadounidenses. 
• Levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero. 
• Exclusión de Cuba de la lista de Estados patrocinadores del 
terrorismo. 
• Abrogación de la Ley de Ajuste Cubano y la política de “pies secos-
pies mojados”. 
• Devolución del territorio ocupado por la Base Naval de 
Guantánamo. 
• Fin de la agresión radial y televisiva contra Cuba. 
• Cese del financiamiento a la contrarrevolución y a la subversión 
interna. 
• Compensación a Cuba por los daños del bloqueo y las agresiones. 




Tanto Cuba como Estados Unidos han demostrado voluntad política a lo 
largo de los años del bloqueo, sin embargo las diferencias ideológicas y el cambio de 
gobiernos en Estados Unidos y la permanencia del gobierno de los Castro en Cuba 
provocó que el restablecimiento no avanzara de forma constante. Sin embargo, los 
avances a partir del inicio de la administración Obama y de Raúl Castro dieron paso a 





C. ANUNCIO DE UN “NUEVO COMIENZO” EN LAS 
RELACIONES ESTADOS UNIDOS - CUBA. 
 
En el seno de la V Cumbre de las Américas, celebrada en Puerto España, 
Trinidad y Tobago del 17 al 19 de abril de 2009, el Presidente de los Estados Unidos de 
América resaltó el deseo de un “nuevo comienzo” en las relaciones con Cuba que 
durante más de 50 años han mantenido fuertes diferencias y el embargo comercial más 
estricto de la historia. 
 
Obama declaró que (Obama, Palabras del presidente Obama en la ceremonia 
de apertura en la Cumbre de las Americas, 2009):  
 
“Los Estados Unidos aspiran a un nuevo comienzo con Cuba. Sé que 
habrá́ que recorrer un largo camino para superar decenios de desconfianza pero 
también que se pueden dar unos pasos decisivos hacia ese nuevo día. Ya he cambiado 
una política hacia Cuba que considero que no ha promovido la libertad ni las 
oportunidades del pueblo cubano. Ahora permitiremos que los cubanoamericanos 
visiten la isla cuando quieran y proporcionen recursos a sus familias, de la misma 
forma que mucha gente en mi país envía dinero a sus familiares en sus países para 
costear los gastos diarios.” 
 
“A lo largo de los últimos dos años he venido indicando, y lo repito hoy, 
que estoy dispuesto a que mi gobierno trate con el gobierno de Cuba acerca de toda 
una gama de cuestiones: de los estupefacientes, la migración y los asuntos económicos 
a los derechos humanos, la libertad de expresión y la reforma democrática. Aclaro que 
no me interesa hablar por hablar pero opino que podemos encaminar las relaciones 
entre los Estados Unidos y Cuba en una nueva dirección.” 
 
Otro tema importante dentro de la V Cumbre de las Américas, fue la 
normalización de la participación de Cuba dentro de la Organización de Estados 
Americanos. Trinidad y Tobago, Argentina, Nicaragua y Belice expresaron durante la 
ceremonia de apertura la necesidad e importancia de la presencia de Cuba dentro de los 
espacios de dialogo y negociación del hemisferio. 
 
Intervención del Primer Ministro de la República de Trinidad y Tobago, 
Patrick Nanning (Manning, 2009): “Todos nosotros, estimados colegas, quisiéramos 
ver una reintegración adecuada de Cuba en las instituciones del Hemisferio 
Occidental. Las recientes declaraciones del Presidente de los Estados Unidos, incluidas 
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sus palabras de esta noche, nos llenan de optimismo. Aguardamos con interés el día en 
que Cuba pueda ocupar el lugar que le corresponde entre sus colegas del Hemisferio.”  
 
Intervención de la Presidenta de la República de Argentina, Cristina 
Fernández de Kirchner (Kirchner, 2009): “Creo que también debemos dar cuenta de 
esas transformaciones, de esa supresión de la lógica del mundo bipolar, del 
anacronismo que significa hoy el bloqueo a la hermana Republica de Cuba y pedir su 
levantamiento.” 
 
El Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en su intervención condena la 
exclusión a Cuba (Ortega, 2009). “… Excluye injustificadamente a Cuba, sin hacer 
mención al consenso general que existe en la región para condenar el bloqueo y los 
intentos de aislamiento, de los cuales su pueblo y su Gobierno han sido incesantemente 
objeto, de manera criminal.” 
 
Finalmente, el presidente de Belice, Dean Barrow, en su intervención hace 
referencia a Cuba en que (Barrow, 2009): “En el espíritu del respeto mutuo, también 
expresamos nuestro entusiasmo por las últimas medidas tomadas para cambiar las 
relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Hemos dejado claro en todas las Cumbres que 
la inclusión formal de Cuba en los principales asuntos hemisféricos sigue siendo una 
prioridad para nosotros. Estamos convencidos de que ahora la nueva administración 
estadounidense comprende plenamente la necesidad de adoptar en esta nueva era 
enfoques novedosos que conduzcan al cambio, incluido el levantamiento del embargo. 
Nosotros, en la CARICOM, estamos dispuestos a ayudar a fomentar el dialogo entre 
nuestros dos vecinos en el complejo proceso de reconstruir su relación y revertir 50 





















III. PROCESO DE RESTABLECIMIENTO DE 
RELACIONES DIPLOMÁTICAS. 
 
El proceso de restablecimiento de relaciones bilaterales se ha desarrollado 
en un escenario de cambio de la política exterior de Estados Unidos y Cuba, como 
resultado de las transformaciones del Sistema Internacional.  
 
Existe en la actualidad un riguroso debate respecto a la definición de un tipo 
de orden mundial, que abarque todas las características del Sistema Internacional 
vigente; a diferencia de lo ocurrido en los demás hitos históricos que marcaron el fin e 
inicio de un nuevo orden, como los períodos posteriores a las Guerras Mundiales, donde 
dominó un sistema multipolar liderado por las potencias vencedoras; la Guerra Fría, 
tiempo en el que predominó el orden bipolar donde se enfrentaban el bloque capitalista 
vs el bloque comunista; y el período pos Guerra Fría, caracterizado por un dominio 
unipolar por parte de Estados Unidos, aunque este tuvo una duración muy corta en 
términos históricos, sin superar los 15 años desde la caída del Muro de Berlín en 1989. 
Todos estos períodos históricos donde la definición de un solo tipo de orden mundial se 
volvió fácil y clara por la misma naturaleza del sistema en ese entonces imperante.  
 
Sin embargo, el actual sistema internacional atraviesa por una polémica 
constante entre los teóricos de las relaciones internacionales al considerar tres tipos de 
sistemas que caracterizan al orden mundial: en primer lugar un sistema multipolar por la 
diversidad de actores y bloques regionales que participan en la toma de decisiones; en 
segundo lugar, un sistema uni-multipolar al reconocer el rol determinante de diversos 
actores surgidos por la globalización y la preponderancia de un modelo capitalista y 
neoliberal, pero que siguen siendo a la vez dominados por Estados Unidos, que por su 
poderío económico, diplomático y militar, sigue imponiéndose sobre el resto; y 
finalmente, es parte del debate también la teoría propuesta por Richard Haas, sobre la 
no polaridad, es decir la inexistencia de polos de poder, sino más bien, de muchos más 
centros de poder, capaces de hacer andar a la política, la diplomacia y la economía 
mundial según los intereses por ellos promulgados o buscados, actores que no 
necesariamente son Estados. 
 
 Richard Haas ha establecido que el orden mundial de nuestra era, no puede 
ser denominado multipolar (Haas, 2009 ), pues este concepto ya no basta para la 
inclusión de la extraordinaria cantidad de actores que participan en la toma de 
decisiones, refiriéndose específicamente a la existencia de potencias regionales que 
trasladan necesariamente a un segundo plano al rol que históricamente habían tenido las 
grandes potencias en el mundo, sobre los países más pequeños en las diferentes zonas 
geográficas, que ahora por la misma naturaleza de la globalización han podido 
desarrollarse y surgir como alternativas a las “vencedoras de las Grandes Guerras”.  
 
Debido a las aclaraciones anteriores sobre el cambio en el sistema 
internacional, los estados se han visto en la obligación de modificar su política exterior. 
Con el inicio de la administración de Barack Obama, electo por primera vez en 2008, se 
inicia un cambio notorio de la política exterior que anteriormente se había caracterizado 
como intervencionista (intervención militar en Afganistan, 2001; Irak, 2003; ataques 
con aviones no tripulados en Yemen, Pakistán y Somalia, desde 2002) y unilateral del 
Ex Presidente George W. Bush.  
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Obama apostó por el fin el de las intervenciones militares por parte de 
Estados Unidos y en definitiva el ejercicio del “soft power”. Recibió un país en crisis 
económica y consecuentemente inicio acercamiento en las relaciones con la Unión 
Europea e incluso con Rusia. La mediación ha sido característica de la administración 
Obama en lugar de la intervención militar, por ejemplo, la mediación con respecto a la 
crisis en Siria y las actuales negociaciones con la Republica Islámica de Irán después de 
más de 30 años de tensas y frías relaciones. 
 
Con respecto a América Latina, Obama inició con el pie derecho, cuando en 
la Cumbre de las Américas celebrada en Trinidad y Tobago en 2009, declaró la 
voluntad de los Estados Unidos de proporcionar cooperación para lograr alcanzar una 
América más democrática y unida. En general, ha logrado una mejor imagen de los 
Estados Unidos, evitando guerras y conflictos que representan inversión económicas y 
diplomática adicional para el país, e igualmente, con un liderazgo basado en el diálogo.  
  
Del lado de Cuba, nos encontramos con la débil salud de Comandante en 
Jefe, Fidel Castro Ruz, cuya política exterior hacia Estados Unidos que en reiteradas 
ocasiones hacía señalamientos negativos sobre la administración del Presidente Bush en 
cuanto a las intervenciones militares y el endurecimiento de las sanciones a Cuba. Una 
vez que Raúl Castro es elegido Presidente de Cuba, debido al precario estado de salud 
de Fidel, las política exterior también experimentó cambios.  
 
El Presidente Raúl Castro ha dado un gran paso para la democracia cubana, 
anunciando que en 2018 terminará su periodo presidencial lo que obligaría a elecciones 
para un nuevo líder. Luego de más de 50 años de gobierno revolucionario, los dirigentes 
han reconocido la necesidad del relevo generacional para proseguir la dirección 
gubernamental de Cuba bajo los principios de la revolución y el sistema económico y 
político de carácter socialista.  
 
Más allá de asegurar la estabilidad del sistema cubano como hasta ahora se 
le ha conocido alrededor del mundo, el presidente Raúl Castro también ha flexibilizado 
la política exterior debido a la necesidad de ampliar el mercado internacional para Cuba. 
Básicamente, adaptar el sistema socialista de Cuba a la realidad económica y política 
mundial siendo fiel a los principios revolucionarios de la nación.  
 
Una vez descrito el panorama internacional y la realidad local de los actores 
principales, procederemos a estudiar el proceso de restablecimiento de las relaciones 











A. ANUNCIO Y DECLARACIÓN DEL INICIO DE LAS 
NEGOCIACIONES. 
 
A principios de año 2013, los presidentes de Cuba y Estados Unidos habían 
resuelto reuniones “secretas” en Canadá. Otro actor importante dentro de el proceso de 
mediación ha sido el Papa Francisco, quien envió a representantes de ambos países 
cartas para influir en la voluntad política que diera resultado al acercamiento entre estos 
Estados que por más de medio siglo habían roto relaciones. 
 
Así, los contactos directos entre Washington y La Habana fueron 
autorizados en la primavera boreal de 2013 y la primera reunión se realizó en Canadá en 
junio de 2013. Ambas partes continuaron las conversaciones hasta noviembre pasado.  
Las negociaciones finalizaron en una reunión patrocinada por el Vaticano entre las 
delegaciones de ambos países. (El Pais, 2014). 
 
El inicio de las negociaciones también dio paso a la liberación de Alan 
Gross, un estadounidense capturado en Cuba a quien se le imputaron crímenes de 
espionaje. 
 
El 17 de diciembre de 2014, luego de las mediaciones y reuniones secretas 
en Canadá entre Cuba y Estados Unidos promovidas por el Papa Francisco, los 
presidentes Raúl Castro de Cuba y Barack Obama de Estados Unidos, anunciaron el 
inicio oficial de las negociaciones para el restablecimiento de las relaciones 
diplomáticas entre ambos países. 
 
La voluntad de ambas partes a iniciar conversaciones con el objetivo 
normalizar las relaciones bilaterales  es un gran paso de cambio en el método que las 
relaciones se desarrollaban, de manera que ahora se apuesta por una “negociación 
integradora” (Lewicki, Barry, & Saunders, 2008). 
 
El primer encuentro fue clave, ya que ambas partes presentaron sus 
posiciones con respecto al conflicto, los puntos que no están dispuestos a negociar (al 
menos por el momento) y, mucho más importante aun, los puntos que ambos países 
están dispuestos a ceder para alcanzar el objetivo común: normalizar las relaciones 
bilaterales. Concluido el primer encuentro se muestran las posiciones de Cuba y Estados 
Unidos. 
 
Cuba ha dejado en claro que no modificara su sistema político, sin embargo, 
esta dispuesta a ceder en temas de derechos humanos (con la liberación de presos 
políticos, por ejemplo) y en el tema de la apertura económica (cuyo proceso inicio en 
2011 con la elaboración de los “Lineamientos de la Política Económica y Social del 
Partido Comunista). Asimismo exigió igualdad de posiciones; ser removida de los 
países promotores del terrorismo; y la recuperación del territorio de la base naval de 
Guantánamo.  
 
Estados Unidos por su parte, anunció un nuevo comienzo de las relaciones 
con Cuba y emprender acciones para la normalización paulatina de las relaciones 
comerciales y diplomáticas. Sin embargo, la base naval de Guantánamo no fue incluida 
en los temas a negociar. 
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En los anexos 1 y 2 podemos observar declaraciones de los Presidentes 
Barack Obama y Raúl Castro sobre el anunciamiento de las negociaciones. 
 
Ante este escenario de posiciones, ambas partes se enfocaron en los puntos 
en que ambos cederían.  Así, las características de la negociación integradora se ven 
reflejadas en (Lewicki, Barry, & Saunders, 2008) : 
 
• Concentrarse en las afinidades, no en las diferencias; Estados 
Unidos y Cuba  han centrado esfuerzos en restablecer relaciones 
diplomáticas y comerciales, y claramente encaminar la 
normalización de las relaciones bilaterales cuando los periodos 
presidenciales de Barack Obama y Raúl Castro finalicen.  
 
• Intentar abordar las necesidades y los intereses; definitivamente 
el tema económico es preponderante, Cuba elaboró en 2011 los 
“Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido 
Comunista” que promueve apertura comercial y captación de 
cooperación internacional para lograr una economía sustentable. 
Estados Unidos flexibilizo y elimino algunas restricciones 
económicas y migratorias. 
 
• Comprometerse a cumplir las necesidades de todas partes; 
Estados Unidos también “retiró a 60 empresas cubanas de la lista de 
corporaciones ligadas con actividades ilegales” (El Economista, 
2015), el 29 de mayo de 2015 retiró a Cuba de la lista de estados 
promotores del terrorismo. Cuba por su parte, también liberó presos 
políticos estadounidenses, tal como el contratista Alan Gross y 53 
presos estadounidenses. 
 
• Intercambiar información e ideas; aunque las rondas de 
negociaciones se desarrollaron en un ambiente altamente 
discrecional con respecto a los medios de comunicación, el hecho de 
que ambas delegaciones mostraran la voluntad de iniciar 
conversaciones después de más de medio siglo de ruptura y 
presentar cada parte sus posiciones y elementos en los que están 
dispuestos a ceder, fue definitivamente la principal acción para 
iniciar el proceso: voluntad política. 
 
• Inventar opciones para una ganancia mutua; los avances 
emprendidos por ambas partes fueron resultado de una agenda 
mutuamente acordada. Por ejemplo, el anuncio de restablecimiento 
de relaciones el 17 de diciembre de 2014 y apertura de embajadas el 
día 20 de julio de 2015. Así también fue parte de la agenda el retiro 
de Cuba de los países promotores del terrorismo el 29 de mayo de 
2015, por citar algunos ejemplos.  
 
No debemos dejar de un lado que ciudadanos estadounidenses y cubanos 
manifestaron su desaprobación al bloqueo y gran satisfacción al iniciarse el camino de 
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la voluntad política para el restablecimiento y normalización de relaciones. Para antes 
del oficial anunciamiento de establecimiento de las embajadas “el 73 por ciento de los 
ciudadanos estadounidenses respalda el restablecimiento de relaciones diplomáticas 
entre Cuba y Estados Unidos (EE.UU.), mientras que el 72 por ciento apoya el 
levantamiento del bloqueo financiero contra la isla antillana, arrojó este martes una 





B. PRIMERA RONDA DE NEGOCIACIONES. 
 
La primera ronda de negociaciones que tuvo lugar  del 21 al 23 de enero 
de 2015 en la Cancillería de La Habana, Cuba.   La directora General de Estados 
Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Josefina Vidal Ferreiro; y 
el Subsecretario del Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento 
de Estado de Estados Unidos, Edward Alex Lee, representaron a las partes en este 
primer encuentro cuyo objeto era el proceso del restablecimiento y la apertura de 
embajadas en ambos países. 
 
Las negociaciones se realizaron en el marco de la Carta de las Naciones 
Unidas y las Convenciones de Viena sobre Derecho Diplomático y Consular. 
 
En el margen de la Carta de las Naciones Unidas, los Estados deberán: 
 
“Art 1. – 2 . Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas 
en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de 
los pueblos, y tomar otros medidas adecuadas para fortalecer la paz universal” (Carta 
de las Naciones Unidas, 1945);  
 
“Art. 2 – 7. Ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones 
Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de 
los Estados, ni obligará; a los Miembros a someter dichos asuntos a procedimientos 
de arreglo conforme a la presente Carta” (Carta de las Naciones Unidas, 1945) 
 
Resaltando de la Convención de Viena de 1961, el articulo 41 que indica 
que: “Sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas las personas que gocen de 
esos privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes y reglamentos del Estado 
receptor. También están obligados a no inmiscuirse en los asuntos internos de ese 
Estado” (Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, 18 de abril de 1961, 
1961).  Asimismo, la misma disposición es establecida en el articulo 55 de la 
Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963. 
 
Según informes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba sobre el 
resultado de la primera ronda de negociaciones, se abordaron temas en los que 
“ambos países tienen diferentes concepciones, la delegación cubana expresó serias 
preocupaciones por la garantía y protección de los derechos humanos en Estados 
Unidos. Enfatizó la persistente ilegalidad de las detenciones en la Base Naval de 
Guantánamo y los reconocidos actos de tortura que allí se cometen contra los 
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prisioneros; y la brutalidad y el abuso policial, cada vez más alarmantes, como en los 
hechos ocurridos recientemente en Ferguson y Nueva York, que evidencian el 
incremento del racismo y la discriminación racial.  
 
De igual forma, recordó el patrón racial diferenciado en la ejecución de 
la pena de muerte en ese país, que se aplica en su mayoría a afroamericanos, latinos, 
integrantes de otras minorías, enfermos y menores. Además, manifestaron 
preocupación por la desigualdad salarial en Estados Unidos, donde las mujeres 
perciben 25% menos salario que los hombres por igual trabajo, así como por el 
trabajo infantil y las limitaciones al ejercicio de las libertades sindicales y de 
negociación colectiva, entre otras situaciones.” 
 
“La parte cubana propuso sostener un diálogo respetuoso y sobre bases 
de reciprocidad acerca de esta materia en el futuro, a partir de las experiencias 
positivas alcanzadas en Cuba en el disfrute de los derechos humanos y de nuestra 
contribución a la mejoría de estos derechos en muchos países del mundo.”  (Cuba 
MINREX, 2015) 
 
Por su parte, la Secretaria de Estado Roberta S. Jacobson, en comunicado 
oficial anunció que “las conversaciones se enfocaron en las medidas para 
restablecimiento de relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y Cuba. Estos 
pasos son solo una parte del proceso de normalización, que continuará más allá del 
establecimiento de embajadas.”  
 
“La segunda serie de discusiones en la tarde abordó una serie de 
cuestiones en nuestras relaciones bilaterales” e hizo alusión a las medidas que han 
tomado los Departamentos del Tesoro y de Comercio para aumentar los viajes, el 
comercio y la circulación de información desde Cuba y hacia Cuba. Estas medidas se 
refieren esencialmente a la promoción de la libertad y la transparencia que ayudarán 
a empoderar al pueblo cubano, incluyendo a los emprendedores independientes que 
están surgiendo en el país.” 
 
“Asimismo continuaremos los diálogos que ya existen relativos a asuntos 
migratorios, a establecer servicio de correo directo y otros aspectos.” 
 
“También hablamos acerca de la necesidad de una mayor cooperación en 
lo relacionado con fugitivos de la justicia de Estados Unidos y otras áreas que 
merecen atención. Estos asuntos también serán parte de este renovado diálogo 
bilateral.”  
 
“Para concluir quisiera decir que el día de ayer marcó un paso importante 
en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, pero este fue solamente un primer 







C. SEGUNDA RONDA DE NEGOCIACIONES. 
 
La segunda ronda de conversaciones entre Estados Unidos y Cuba, tuvo 
lugar en el Salón George C. Marshall Center, en el Departamento de Estado de 
Estados Unidos en Washington el 27 de febrero de 2015. Esta ronda la presidieron 
Josefina Vidal Ferreiro, directora General de Estados Unidos del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Cuba; y Roberta S. Jacobson, Secretaria de Estado Adjunta 
del Departamento de Estado de Estados Unidos. 
 
El órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, 
GRANMA, presentó información sobre los avances en la segunda ronda de 
negociaciones. El objetivo dela segunda ronda de conversaciones trató 
exclusivamente sobre el tema del restablecimiento de los nexos diplomáticos y la 
apertura de embajadas. 
 
La Directora General de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones 
Exteriores (MINREX), “ratificó la necesidad de revisar la injusta inclusión de Cuba 
en la lista de países patrocinadores del terrorismo internacional. La necesidad de que 
el compromiso de que las futuras embajadas se rijan por los principios del derecho 
internacional refrendados en la Carta de las Naciones Unidas y en las obligaciones 
emanadas de las Convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y 
Relaciones Consulares” (GRANMA, 2015) 
 
A esta ronda de negociaciones, le siguió una unión de seguimiento en 
agenda para el 16 de marzo de 2016 en La Habana, Cuba. Presidida igualmente por 
Josefina Vidal y Roberta Jacobson. Las delegaciones intercambiaron sobre temas 
relacionados con el proceso de restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre 
Cuba y los Estados Unidos. 
 
El tema de Derechos Humanos en ambos países es un tema transversal 
que se ha tomado en cuenta en cada una de las rondas de conversación, reuniones de 
seguimiento y están en agenda para futuras reuniones. Se realizo bajo este contexto 
un dialogo bilateral sobre Derechos Humanos, el 31 de marzo de 2015, en la sede del 
Departamento de Estado de Estados Unidos. 
 
La delegación oficial de Cuba estuvo encabezada por Pedro Luis Pedroso 
Cuesta, subdirector general de Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, y la representación estadounidense estuvo 
liderada por el secretario de Estado adjunto para Democracia, Derechos Humanos y 
Trabajo del Departamento de Estado, Tom Malinowski. 
 
Cuba expuso sus logros en la promoción y protección de todos los 
derechos humanos, no solo de su pueblo, sino también de pueblos de numerosas 
naciones del mundo con las que ha cooperado en esferas como la salud y la 
educación. 
 
“La delegación cubana enfatizó en la necesidad de observar un balance 
adecuado entre las cuestiones del ámbito de los derechos civiles y políticos y los 
derechos económicos, sociales y culturales.” 
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“La delegación cubana trasladó sus profundas preocupaciones en 
relación con la garantía y protección de los derechos humanos en los EE.UU. En 
particular, enfatizó su preocupación por la agudización de la brutalidad y abuso 
policial con un patrón discriminatorio y las limitaciones al ejercicio de los derechos 
labores y las libertades sindicales reconocidas internacionalmente. Asimismo, Cuba 
subrayó las violaciones de derechos humanos en la llamada lucha contra el 
terrorismo, incluida la tortura, las ejecuciones extrajudiciales con uso de drones y el 
espionaje y vigilancia extraterritorial” (MINREX Cuba, 2015). 
 
Esta ronda de conversaciones expresó claramente la necesidad y 
voluntad de ambos países para trabajar en igualdad de condiciones tanto políticas 
como económicas al exigir ambas representaciones la eliminación de Cuba de la lista 
de países promotores del terrorismo y el beneficio de trabajar con al menos una 
institución bancaria que permita a la Sección de Intereses de Cuba llevar a cabo sus 





D. TERCERA RONDA DE NEGOCIACIONES. 
 
Las delegaciones de Cuba y Estados Unidos se reunieron el 17 de marzo 
de 2015 en Washington. Presididas por Josefina Vidal y Roberta Jacobson. Se 
discutió previamente el contexto en que debían realizarse las negociaciones 
venideras de la tercera ronda, exigiendo el retiro de Cuba de la lista de países 
promotores del terrorismo y se concedió la licencia a un banco para reanudar los 
servicios bancarios a la Sección de Intereses de Cuba en Washington. Igualmente 
sobre la necesidad de crear un contexto bilateral y regional adecuado para el 
restablecimiento de relaciones diplomáticas y apertura de las respectivas embajadas 




1. ENCUENTRO DE CUBA Y ESTADOS UNIDOS 
EN LA VII CUMBRE DE LAS AMÉRICAS. 
 
El Secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, y el Canciller 
cubano, Bruno Rodríguez se reunieron el 9 de abril de 2015 en vísperas de la VII 
Cumbre de las Américas a realizarse en Panamá el 10 y 11 de abril. La imagen de la 
reunión entre los representantes propició un ambiente positivo para el desarrollo de 
la cumbre. Es la primera vez que Cuba participaba de la Cumbre de las Américas 
después de las seis cumbres que se habían celebrado anteriormente. 
 
En su discurso, el Presidente Raúl Castro reconoció la voluntad del 
mandatario estadounidense para retirar el bloqueo de Cuba: “mientras exista el 
bloqueo, que no es responsabilidad del Presidente, y que por acuerdos y leyes 
posteriores se codificó con una ley en el Congreso que el Presidente no puede 
modificar, hay que seguir luchando y apoyando al Presidente Obama en sus 
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intenciones de liquidar el bloqueo” (Castro R. , Discurso del General de Ejército 
Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de 
Cuba y Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, en la VII Cumbre de las 
Américas, Panamá, el 11 de abril de 2015., 2015) 
 
El Presidente Obama hizo alusión a la nueva etapa que se ha comenzado 
con Cuba: “A medida que Estados Unidos comienza un nuevo capítulo de relaciones 
con Cuba, esperamos que eso cree un ambiente que mejore las vidas de los cubanos; 
no porque está impuesto por nosotros, los Estados Unidos, sino a través del talento, 
ingenio y aspiraciones, y las conversaciones entre cubanos de todas las clases 
sociales, para que ellos puedan decidir el mejor curso de su prosperidad.” (Obama, 
El discurso completo del presidente Obama en la Cumbre de las Américas, 2015) 
 
Al cierre de esta importante cumbre el Presidente de la Republica de 
Panamá, Juan Carlos Varela, reconoce “el gran esfuerzo que ha hecho la Republica 
de Cuba como anfitrión en el apoyo de estas conversaciones. Por diversas razones, 
esta ha sido una Cumbre histórica. La convocamos con carácter universal dentro de 
Las Américas. La decisión que anunciaron los Presidentes de Cuba y Estados Unidos 
para avanzar en un nuevo enfoque de las relaciones entre sus países creó una 
legítima expectativa de que situaciones, antiguas y recientes, que han tensado las 




E. CUARTA RONDA DE NEGOCIACIONES. 
 
En las rondas de negociaciones anteriores y el histórico encuentro de 
Cuba y Estados Unidos en la VII Cumbre de las Américas el presidente Obama 
notifica al congreso la intención de retirar a Cuba de la lista de países promotores del 
terrorismo.  
 
El 21 de mayo de 2015, da inicio la cuarta ronda de conversaciones.  “La 
cuarta ronda de negociaciones celebrada en Washington se cerró en falso. El 
principal desacuerdo radica en el funcionamiento de las embajadas y, sobre todo, en 
la “conducta de los diplomáticos”, dijo su contraparte cubana, Josefina Vidal, en una 
rueda de prensa previa a la de Jacobson. A pesar de no haber concretado la apertura 
de embajadas, un tema que se ha abordado en todas las rondas de conversaciones 
como el retiro de Cuba de los países promotores del terrorismo si se resolvió. Así el 
Presidente Obama anunció  que el acuerdo de sacar a la isla de la lista negra de 









F. APERTURA DE EMBAJADAS.  
 
Estados Unidos retiro a Cuba de la lista de países promotores del terrorismo 
el día anunciado por el Presidente Obama, 29 de mayo de 2015, como se acordó en la 
cuarta ronda de negociaciones. 
 
“El 1 de julio de 2015, el presidente de los Consejos de Estado y de 
Ministros de la República de Cuba, General de Ejército Raúl Castro Ruz y el presidente 
de los Estados Unidos de América, Barack Obama intercambiaron cartas mediante las 
cuales confirmaron la decisión de restablecer relaciones diplomáticas entre los dos 
países y abrir misiones diplomáticas permanentes en las respectivas capitales, a partir 
del 20 de julio de 2015” (CubaDebate, 2015). 
 
El ministro interino de Relaciones Exteriores, Marcelino Medina González, 
recibió el 1 de julio en la sede de la Cancillería cubana al jefe de la Sección de Intereses 
de los Estados Unidos en La Habana, Sr. Jeffrey DeLaurentis, quien le entregó la carta 
del presidente Barack Obama[36] dirigida a Raúl Castro Ruz, por su parte, el jefe de la 
Sección de Intereses de Cuba en Washington, José Ramón Cabañas Rodríguez, fue 
recibido en el Departamento de Estado por el secretario de Estado interino Anthony 
Blinken, a quien hizo entrega de la carta del General de Ejército Raúl Castro Ruz, 
dirigida al presidente Barack Obama (EcuRed, 2015). 
 
“Al formalizar este paso, Cuba y los Estados Unidos ratificaron la intención 
de desarrollar relaciones respetuosas y de cooperación entre ambos pueblos y gobiernos, 
basadas en los principios y propósitos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y 
el Derecho Internacional, en particular, las Convenciones de Viena sobre Relaciones 
Diplomáticas y Consulares” (EcuRed, 2015). 
 
 
Finalmente, después de arduas conversaciones, algunas sin resultados 
concretos, se pone fin a una era de enemistad diplomática que ha durado más de medio 
siglo entre Estados Unidos y Cuba desde antes de la Revolución Cubana y el 
endurecimiento de sanciones y establecimiento formal del bloqueo posterior a la misma. 
Aun falta mucho camino por recorrer para la eliminación del bloqueo, sin embargo, las 
futuras negociaciones gozaran de un contexto con mayor voluntad e igualdad política 
gracias a los esfuerzos de Raúl Castro y Barack Obama desde diciembre de 2014. 
 
Para dar continuación al presente trabajo, mostraremos los posibles 
escenarios futuros de la relación diplomática Estados Unidos – Cuba en los ámbitos 














En esta sección se abordan tres proyecciones para Cuba a partir del 
restablecimiento de relaciones con Estados Unidos hasta el año 2018. Es importante 
mencionar, que tales proyecciones fueron elaboradas cuando las respectivas embajadas 
ya habían sido inauguradas, cuyo representantes son: José Cañabas, embajador de Cuba 
en Estados Unidos quien estuvo al frente de la Oficina de Intereses en Washington  
desde 2012 (BBC, 2015); y el encargado de negocios Jeffrey DeLaurentis, máximo 
representante de la delegación de Estados Unidos.  
 
La proyección política referida a una posible liberación de presos políticos 
por parte de Cuba es únicamente dependiente de la voluntad política demostrada por las 
partes, para la cual tomamos en cuenta el precedente de la liberación de los 53 presos 
políticos estadounidenses por parte de Cuba y tres de “los cinco héroes” cubanos por 
parte de Estados Unidos en enero de 2015.  
 
Una posible sucesión del actual presidente Raúl Castro, por parte del 
Vicepresidente en ejercicio Miguel Díaz-Canel para el año 2018, se ha incluido también 
en este trabajo investigativo como una de las proyecciones políticas, tomando como 
argumentos las declaraciones de Raúl Castro, anunciando su retiro en 3 años más y 
considerando además, el perfil del Vicepresidente Díaz-Canel quien desde que ascendió 
a su cargo es una de las principales figuras del escenario político de la Isla, se convierte 
ahora en un potencial candidato a asumir la presidencia cubana al representar a 
cabalidad los ideales revolucionarios pero que a la vez lleva una nueva propuesta de 
apertura económica, ideal para la mantención estable del proceso de restablecimiento de 
relaciones bilaterales con Estados Unidos.  
 
La siguiente proyección es de carácter económico, en ella se explica la 
tendencia a la adopción de un sistema de capitalismo de Estado tomando como 
referencia el modelo económico chino Para que un sistema de capitalismo de Estado 
pueda establecerse en Cuba, es necesario el avance gradual y constante en el 
levantamiento del embargo a la Isla. 
 
Para la formulación y análisis de estos escenarios se ha tomado como 
referencia las teorías neorrealista y de interdependencia, por la tendencia a la 
multipolaridad, involucramiento de la Sociedad Civil y sector privado en la toma de 
decisiones, que denota el restablecimiento de relaciones bilaterales entre Cuba y 
Estados Unidos. Además, por el surgimiento y utilización de recursos de poder no 
tradicionales como el poder económico, comercial, financiero, ideológico, tecnológico y 










A.  LIBERACIÓN GRADUAL DE PRESOS POLÍTICOS 
EN CUBA. 
 
Uno de los postulados de la teoría neorrealista es la restructuración de la 
agenda política internacional, cada vez más diversa, menos jerarquizada y compuesta 
por múltiples actores estatales y no estatales; donde han emergido otros temas además 
de la guerra y la paz (como lo fue hasta el período posguerra), como la seguridad 
nacional, redefinición de los Derechos Humanos en la era tecnológica, desarrollo 
económico y social.  
Y es que hasta hace unos años era impensable que Estados Unidos se 
sentara en la misma mesa con Cuba a negociar, con el presidente al que él mismo y sus 
predecesores en el cargo han llamado innumerables veces de dictador y a la vez 
reconocido ante la comunidad internacional como tal. Además, era inimaginable que el 
gobierno cubano decidiera incluir como parte del proceso de negociación, la liberación 
de reclusos políticos; sin embargo, esta premisa cobra sentido cuando se analiza que en 
el ámbito político, es lo que en realidad la Isla estaría dispuesta a ceder, considerando 
que a pesar de las históricas presiones de Estados Unidos para un cambio de régimen en 
Cuba, es definitivamente uno de los aspectos que los líderes revolucionarios no estarían 
en disposición de ceder.  
Es así entonces como se formula esta proyección política, estableciendo que 
como parte de la agenda de negociaciones en temas de Derechos Humanos, el Gobierno 
de República de Cuba liberará de manera gradual a reclusos políticos estadounidenses 
en la Isla. 
En el marco de un modelo de negociación  “ganar-ganar”, ambos países 
estarán en un proceso constante de intercambio de beneficios, siendo el más relevante el 
levantamiento gradual del embargo comercial por parte  de Estados Unidos, y la 
liberación de presos políticos en la Isla, por parte de Cuba.  
Los resultados de las negociaciones sostenidas entre ambos Estados, a partir 
del restablecimiento de relaciones bilaterales, como ya se explicó en el capítulo tres, han 
sido hasta ahora muy positivos y además extraordinarios, considerando que 
representantes de estos países no se reunían a dialogar sobre temas de similar relevancia 
desde hace más de medio siglo.  
Además, algo que vuelve incluso más interesantes dichos resultados, es el 
simbolismo representado en las nuevas acciones emprendidas, pues el presidente Barack 
Obama ha pedido directamente al Congreso estadounidense el levantamiento total del 
embargo comercial, y aunque por diferencias tan pronunciadas sobre este tema en esa 
institución, Obama ha decidido emprender acciones para la paulatina eliminación del 
bloqueo económico, y a su vez, el gobierno cubano ha dado importantes pasos en lo que 
a Derechos Humanos se refiere, específicamente con la liberación de presos políticos, 
condición que ha sido históricamente exigida por el país norteamericano al régimen 
castrista, y que coincidentemente es en este ámbito en el cual el gobierno cubano ha 
demostrado disposición a ceder.  
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Es muy importante resaltar que si bien se espera mantener y consolidar esta 
medida por parte de la Isla, esta proyección no pretende afirmar que habrán mayores 
cambios en el tema de Derechos Humanos en Cuba, pues es sabido que es un largo y 
obstaculizado camino por recorrer, especialmente la libertad de expresión que es tan 
reprimida en la Isla, cuyos índices, según la Comisión Cubana de Derechos Humanos y 
Reconciliación Nacional, son muy fluctuantes de mes a mes, y el restablecimiento de 
relaciones diplomáticas con Estados Unidos, no ha marcado una tendencia de reducción, 
salvo el primer mes después del anuncio del restablecimiento (enero 2015) que la 
cantidad se redujo en 311 casos documentados, pero que para febrero del mismo año 
aumentó en 314 casos y siendo esta cifra incluso duplicada en marzo 2015 (CCDHRN, 
2015).   
Debemos tener en cuenta la importancia que otorga el gobierno cubano a 
sus propios medios de información, como “única alternativa al poder de los medios 
privados de comunicación”, considerando además que la más mínima eliminación de 
alguna de estas restricciones podría convertirse en el inicio de constantes apariciones de 
publicaciones alternativas a las oficiales, posiblemente digitales, ante la inminente 
llegada del internet en la Isla, desde que empiecen a instalarse muchas de las empresas 
interesadas en invertir en Cuba. Situación que el gobierno de Raúl Castro no puede 
permitirse, por razones ideológicas históricas y lo que podría significar para la 
estabilidad del sistema político, sobre todo en un proceso de transformación tal 
relevante y único como el actual.  
Sin embargo, aunque la tendencia de represión política no indique una 
reducción significativa para considerarla dentro de esta proyección, sí se considera que 
el encarcelamiento y condenas a detenidos, convirtiéndose en presos políticos, será una 
cantidad que en definitiva será reducida, como ya ha ocurrido hasta ahora, siendo uno 
de los resultados más importantes de las rondas de negociaciones.  
Y que tan sólo un mes después del anuncio del restablecimiento de 
relaciones bilaterales, el portavoz el departamento de Estado de Estados Unidos, Jen 
Psaki en una conferencia de prensa, expresó: “el viaje de la delegación estadounidense a 
La Habana (primera ronda de negociaciones) supondrá una oportunidad de hablar 
directamente sobre asuntos de derechos humanos, y la nueva política de EE UU hacia 
Cuba hará más por el pueblo cubano que la anterior, que los mantenía aislados”; 
reafirmando la premisa que será en el marco de estos dos elementos, en el cual estarán 









1. LIBERACIÓN DE 53 PRESOS POLÍTICOS. 
 
Raúl Castro, el 17 de diciembre de 2014, luego del anunciamiento informó 
también que su gobierno se había comprometido a liberar a un grupo de reclusos, 
resaltando que su selección había sido una decisión unilateral “como es nuestra práctica 
y en estricto apego a nuestro ordenamiento legal”, aunque también expresó en la misma 
alocución que es una lista de reclusos por los cuales Washington, “había mostrado 
interés”, quedando en evidencia una vez más, la absoluta coordinación entre ambos 
gobiernos sobre todas las decisiones que son tomadas desde que se establecieron las 
negociaciones.  
Para el 08 de enero de 2015, en tan sólo 48 horas ya habían sido liberados 
38 reclusos, para que en los próximos días, esa cifra se totalizara en 53 liberaciones, 
siendo este un acontecimiento extraordinario y que permite iniciar el proceso de 
regularización de relaciones bilaterales con “broche de oro” (El País , 2015).  
 
 
  2. EL SIMBOLISMO DE LA LIBERACIÓN DE 
ALAN GROSS. 
Alan Gross, es un contratista del gobierno estadounidense, de 65 años que 
trabajaba en un programa de la Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos 
(USAID), para instalar internet en comunidades de la Isla, con equipos satélite, 
reconocidos como ilegales en el país caribeño.  
En el 2011, Gross es condenado a 15 años de prisión por su participación en 
actividades para la promoción de un cambio de sistema político en la Isla, siendo 
acusado oficialmente por el delito de “cometer actos contra la integridad del Estado” 
(BBC, 2014).  
Sin embargo, 4 años después en el marco del compromiso de Cuba para la 
liberación de presos políticos en Cuba, Alan Gross fue liberado, como parte del acuerdo 
que incluía también poner en libertad tres cubanos presos en Estados Unidos; aspecto 
que evidencia que esta selección de presos políticos a liberar por parte de Cuba, no pudo 
haber sido al azar, y mucho menos una “decisión unilateral” como expresó el presidente 
Castro durante el anunciamiento de esta medida.  
Además, es muy importante considerar las declaraciones del ex presidente 
estadounidense Bill Clinton, al referirse a estos dos temas en particular, tan sólo unos 
pocos días después de anunciamiento de relaciones bilaterales:  
"Estoy convencido de que lo haríamos [acabar con el embargo] si ellos 
liberan a Alan Gross. Sería una locura dejar que una detención que a todas luces es 
cuestionable ponga en peligro el futuro de las relaciones entre los dos países” (EL 
Mundo, 2014).  
Como se puede observar, con estos dos hechos concretos queda en 
evidencia que cada país pretende obtener de la otra parte lo que históricamente han sido 
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sus demandas o reclamos más exacerbados, en el caso de Cuba un total levantamiento 
del embargo comercial, y Estados Unidos, un proceso de reformas para guiar un proceso 
de respeto de los Derechos Humanos.  
No obstante, se debe tomar en cuenta que si bien este escenario se mantenga 
en los siguientes años, Cuba no presentará extraordinarias reformas para garantizar la 
protección de los Derechos Humanos y posiblemente los índices de represión política 
presentados mensualmente por la Comisión Cubana de Derechos Humanos y 
Reconciliación Nacional no sean afectados de manera drástica, se proyecta que de los 
más de un centenar de reclusos políticos en la Isla, empiecen a ser liberados 
gradualmente y sobre todo que esas detenciones y condenas motivadas por causales 
políticos, sí serán altamente afectadas a corto plazo, basando esta afirmación, en la 
primer cantidad extraordinaria de liberación de reclusos.  
 
 
B. MIGUEL DIAZ – CANEL, SUCESOR DE RAÚL 
CASTRO EN LA PRESIDENCIA CUBANA. 
 
El gobierno de Cuba estará abierto a ceder en el proceso de restablecimiento 
de relaciones, sin embargo, el sistema político y los ideales revolucionarios de la nación 
no se verán afectados. 
 
Debido al anuncio de Raúl Castro de su salida de la presidencia cubana en 
2018, nace la necesidad de preguntarnos ¿quién dirigirá la Isla preservando su sistema 
político, garantizando la continuidad de las negociaciones para una total regularización 
de las relaciones bilaterales e impulsando la apertura económica de la Isla? 
 
Ante la inminente sucesión del poder político en Cuba hemos centrado esta 
proyección en la posible figura política a ostentar la presidencia cubana y no en el hecho 
“per se” de la sucesión, que ocurrirá independientemente del restablecimiento de las 
relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Por ello se ha planteado la siguiente 
proyección política:  
El sucesor del presidente de Cuba, Raúl Castro, será el actual vicepresidente 
Miguel Díaz – Canel.  
 
Cabe aclarar que el proceso de sucesión en la Isla se empezó a gestar desde 
hace un par de años y se reforzó con el anunciamiento de Raúl Castro de abandonar el 
poder en el 2018; sin embargo, esta proyección política se basa entonces en el candidato 
a asumir el cargo de la presidencia cubana, entre los candidatos figura también el hijo 
de Raúl Castro, Alejandro Castro Espín quien actualmente ejerce el cargo de Coronel 
del Ministerio del Interior de Cuba pero que había mantenido un bajo perfil hasta el 
inicio de las rondas de negociaciones con Estados Unidos, haciéndose presente en varias 
de estas.  
 
Y es que  Alejandro Castro tiene el perfil militar característico del sistema 
político cubano; no obstante, es precisamente el proceso de restablecimiento de 
relaciones bilaterales lo que presiona para el establecimiento de un gobierno civil, 
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enfocado en las transformaciones económicas y que la regularización de relaciones 
diplomáticas siga su camino sin interrupciones y por supuesto enviar un mensaje a la 
comunidad internacional, que ya inició con las declaraciones de Raúl Castro cuando ha 
sido consultado sobre una posible sucesión en el poder por parte de su hijo Alejandro, 
indicando que “no pretendemos que esto se convierta en una monarquía”(EuropaPress, 
2015). 
 
Por otro lado, Miguel Díaz – Canel es el primer civil en alcanzar la 
vicepresidencia de la República de Cuba y se ha desarrollado profesionalmente en 
cargos estratégicos en el espectro político cubano, destacando como Ministro de 
Educación después de una larga trayectoria de más de 30 años de servicio al Estado, lo 
que permitirá preservar los ideales socialistas y revolucionarios del sistema político 
cubano. Adicionalmente, después de su nombramiento como vicepresidente ha 
participado activamente en las rondas de negociaciones para el restablecimiento de 
relaciones con Estados Unidos. 
 
Lo que hace de Díaz – Canel el candidato ideal para proseguir el proceso de 
restablecimiento de relaciones con Estados Unidos es su visión sobre el desarrollo 
sostenible de Cuba, específicamente en la promoción a la apertura del capital externo, 
demostrado en la elaboración de los “Lineamientos de la Política Económica y Social 
del Partido Comunista” en conjunto con Raúl Castro basada en el comercio exterior y 
diversificación de la economía.  Este es un paso importante a la actualización de la 
Política Exterior cubana ante los cambios en el orden mundial vigente. 
 
El Vicepresidente Díaz – Canel con un perfil ideológico muy marcado, fiel 
creyente y defensor de los ideales revolucionarios a pesar de no haber sido combatiente 
durante la Revolución Cubana, hombre muy preparado con gran potencial para 
convertirse en un estadista de alto nivel y capaz de sobrellevar con prudencia y éxito el 
proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas, que involucra por supuesto el 
futuro desarrollo económico de la Isla, y que ya quedó demostrado en ocasiones 
anteriores que los históricos líderes revolucionarios, icnluyendo al mismo Fidel Castro 
continúan siendo reacios a la apertura económica cubana, siendo la posición de Díaz – 
Canel, totalmente contraria al haber acuñado el término “socialismo próspero y 
















1. CUBA NO NEGOCIARÁ SU SISTEMA 
POLÍTICO. 
 
El sistema político de Cuba se estableció luego del triunfo de la 
Revolución Cubana, que fue apoyada por casi la totalidad del pueblo cubano. La 
modificación del sistema político cubano significaría una reforma constitucional. 
 
Según la Constitución Política cubana, “art. 1. Cuba es un Estado socialista 
de trabajadores, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de 
todos, como República unitaria y democrática, para el disfrute de la libertad política, 
la justicia social, el bienestar individual y colectivo y la solidaridad humana.” 
(Contitucion politica de Cuba) 
 
“Art. 3. En la República de Cuba la soberanía reside en el pueblo, del cual 
dimana todo el poder del Estado. Ese poder es ejercido directamente o por medio de las 
Asambleas del Poder Popular y demás órganos del Estado que de ellas se derivan, en 
la forma y según las normas fijadas por la Constitución y las leyes. Todos los 
ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha 
armada, cuando no fuera posible otro recurso, contra cualquiera que intente derribar 
el orden político, social y económico establecido por esta Constitución” (Contitucion 
politica de Cuba) 
 
Bajo estos principios, la ley electoral de Cuba, Ley No. 72 de 1992,  
establece la forma en que esta configurado el engranaje de instituciones del Estado 
cubano. “el Poder Popular es un sistema de órganos, organismos y dependencias 
estatales intervinculados entre sí. Es la forma concreta que ha adoptado la organización 
del Estado cubano. Y lo integran los órganos de poder (algunos de los cuales ejercen a 
la vez Gobierno), el Consejo de Ministros- órgano de Gobierno de la Nación-, los 
órganos de administración locales (Consejos de la Administración provinciales y 
municipales), las instituciones judiciales y las fiscalías y los institutos armados del 
país.” (Brigos, 2015).  
 
De manera que no solo la constitución seria reformada, sino que deberían 
ajustarse todas las organizaciones pertenecientes al aparato estatal y sus competencias 
para ajustarlos al modelo tradicional, incluyendo la eliminación del sistema de partido 
único. Asimismo, el funcionamiento y lineamientos de la política económica seria 
modificado. Lo que significaría para Cuba, el abandono de los principios 
revolucionarios de los que surgió la actual forma de gobierno vigente por más de 50 
años. Por otra parte, los sistemas de salud y la eliminación de la enseñanza de los 
principios revolucionarios del sistema de educación.  
 
Por otra parte, el actual presidente de Cuba, Raúl Castro Ruz, ha expresado 
en reiteradas ocasiones que Cuba esta dispuesta iniciar negociaciones con Estados 
Unidos para el restablecimiento de relaciones, sin embargo, bajo ninguna circunstancia 
se negociará el sistema político cubano; Cuba no aprueba la injerencia de terceros 
Estados en los asuntos internos de ningún Estado.  
 
“En lo que a nosotros respecta, hemos expresado en múltiples ocasiones la 
disposición para sostener con Estados Unidos un diálogo respetuoso, en igualdad y sin 
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comprometer la independencia, soberanía y autodeterminación de la nación. No 
reclamamos a Estados Unidos que cambie su sistema político y social ni aceptamos 
negociar el nuestro. Si realmente deseamos avanzar en las relaciones bilaterales, 
tendremos que aprender a respetar mutuamente nuestras diferencias y acostumbrarnos 
a convivir pacíficamente con ellas.  Solo así; de lo contrario, estamos dispuestos a 
soportar otros 55 años en la misma situación.” (Castro R. , Discurso del General de 
Ejército Raúl Castro Ruz en la clausura del Segundo Período Ordinario de Sesiones de 
la VIII Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en el Palacio de 
Convenciones, el 21 de diciembre de 2013, “Año 55 de la Revolución”., 2013) 
 
 
Otras declaraciones por parte de Raúl Castro sobre el tema pueden 




2. TRAYECTORIA POLÍTICA DE MIGUEL DIAZ - 
CANEL. 
 
El reconocido político cubano Miguel Díaz - Canel, quien ejerce el cargo de 
Vicepresidente de la República desde el 24 de febrero de 2013, cuenta con una 
trayectoria política muy reconocida por miembros del Partido Comunista de Cuba e 
incluso por el mismo Fidel Castro, quien ha hecho referencias a su exitosa carrera en 
varias ocasiones. Díaz - Canel, es miembro del Buró Político del Comité Central del 
Partido Comunista de Cuba, figurando como cuadro del Partido en las provincias de 
Villa Clara y Holguín; además, fue Ministro de Educación Superior y Vicepresidente 
del Consejo de Ministros.(EcuRed, 2015). 
 
En 1989 y hasta 1990, es elegido Segundo Secretario del Comité Provincial 
de la UJC en Villa Clara y desde ese año y hasta 1992, se desempeña como Primer 
Secretario de la organización juvenil política, resultado electo del Buró (Partido 
Comunista de Cuba, 2011).  
 
En 1993 es nombrado Segundo Secretario del Comité Nacional de la UJC, 
año en el cual resulta electo miembro del Buró Ejecutivo del Comité Provincial del 
Partido en Villa Clara, donde atiende el sector de Servicios, Turismo, Transporte, 
Comunicaciones y  Órganos Estatales y  Judiciales, hasta 1994, momento en que es 
elegido Primer Secretario del Comité Provincial del PCC en ese territorio y miembro 
del Comité Central, cargos en que se mantiene hasta 2003 en que integra el Buró 
Político del Comité Central del Partido y ocupa el cargo de Primer Secretario del 
Comité Provincial del Partido en Holguín hasta abril del  año 2010 que se le designa 
como Ministro de Educación Superior. Es Diputado a la Asamblea Nacional del Poder 
Popular por el Municipio de Holguín (Partido Comunista de Cuba, 2011). 
 
Díaz - Canel abandona el cargo de Ministro de Educación Superior en 
marzo del 2012, para ejercer el puesto de Vicepresidente del Consejo de Ministros, 
específicamente en la atención de organismos relacionados con temas de educación, 
ciencia, deporte y cultura. Posteriormente, menos de un año después, en febrero del 
2013, durante la VIII Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, es 
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nombrado primer Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros; 
convirtiéndose este hecho en un hito en la historia política de Cuba, al ascender hasta la 
Vicepresidencia de la República un personaje que no haya sido combatiente durante la 
Revolución, así lo han expresado también expertos en varios medios internacionales de 
comunicación: (EcuRed, 2015). 
 
 “Por primera vez, el cargo de Vicepresidente de los Consejos de Estado y 
Ministros se pone en manos de un político civil, nacido después de la Revolución y que 
no proviene de la familia Castro. La fuente de autoridad de Miguel Díaz - Canel es 
meritocrática, no histórica ni dinástica, y se origina en las estructuras provinciales del 
Partido Comunista, donde, a diferencia de en la cúpula gobernante, se ha producido 
una importante renovación generacional.” (Rojas, 2013) 
 
La trayectoria de Díaz - Canel, un nacido después del triunfo de la 
Revolución Cubana, inicia desde las bases del partido comunista cuando en su provincia 
fue secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas en 1987.  
 
No solo ha construido su trayectoria desde las bases del sistema político 
cubano, sino que fue promovido como Primer Vicepresidente de Ministros, en el 
contexto del anuncio de Raúl Castro sobre su retiro del poder al termino de su segundo 
periodo presidencial e inmediatamente anuncio el nombramiento de Díaz - Canel. 
 
Su participación en la elaboración del plan de “Lineamientos de la Política 
Económica y Social del Partido Comunista Cubano, PCC.” Es de vital importancia, 
puesto que su visión se dirige a un “socialismo prospero y sustentable” que permite 
amplitud en el mercado internacional y llamados a la inversión extranjera. 
 
Desde su llegada a la vicepresidencia nacional, de Díaz - Canel ha ganado 
popularidad. En 2012, encabezó la delegación de Cuba en la celebración del octavo 
aniversario de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), 
que se desarrolló en la Plaza Bolívar de Venezuela. Era la primera cumbre importante 
del bloque donde no participarían ni el entonces presidente venezolano Hugo Chávez ni 
los hermanos Castro. El martes 11, Chávez había sido operado por cuarta vez en La 
Habana, desde que los médicos cubanos le diagnosticaron un cáncer “en la zona 
pélvica” en junio de 2011, y Raúl cuidaba de él. “[Presidente Chávez], aquí lo 
esperamos, unidos, rodilla en tierra, para continuar la batalla por la independencia y la 
integración de nuestros pueblos”, dijo Díaz-Canel durante su primer discurso en 
Caracas, leído, que duró doce minutos. (Primera, 2013). 
 
El Primer Vicepresidente del Consejo de Estado y de Ministros, representó a 
Cuba en el homenaje al Presidente Hugo Chávez en marzo de 2013. Acompañaban la 
delegación cubana el Vicepresidente José Ramón Machado Ventura y el Presidente del 
Parlamento cubano Esteban Lazo en marzo de 2013 (CubaDebate, 2013). Asimismo, 
encabezo la delegación cubana para la entronización del Papa Francisco el mismo mes. 
La delegación cubana está integrada, además, por los compañeros Homero Acosta 
Álvarez, secretario del Consejo de Estado; Marcelino Medina González, viceministro 
primero de Relaciones Exteriores y Eduardo Delgado Bermúdez, embajador de Cuba en 
el Estado Vaticano (GRANMA, 2013).   
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Díaz – Canel ha trabajado conjuntamente con Raúl Castro el plan de 
“Lineamientos de la Política Económica y Social", que fue aprobado por el VI Congreso 
del gobernante Partido Comunista de Cuba (PCC, único) el 18 de abril de 2011. La 
importancia de su participación en el plan reside en su aporte sobre el “Socialismo 
prospero y sostenible” que propicia tanto la participación en el mercado internacional y 
la apertura a nuevas inversiones y cooperación foránea, como en la idea del 
establecimiento de una moneda única en Cuba que consolide el sistema cambiario.  
 
El nuevo plan aprobado apuesta por una mayor diversificación en el 
comercio exterior y atracción a la inversión extranjera. Se persigue la “diversificación 
de los destinos de los bienes y servicios exportables, además de mantener la prioridad y 
atención a los principales socios del país, y lograr mayor estabilidad en la obtención de 
ingresos” y “promover acuerdos internacionales de cooperación y complementación en 
el sector industrial que favorezcan las exportaciones de mayor valor agregado”  según 
los lineamiento 77 y 89 sobre Comercio Exterior, respectivamente (VI Congreso del 
Partido Comunista de Cuba, 2011).  
 
De la misma manera, el lineamiento 97, sobre inversión extranjera, 
establece que se persigue garantizar que en la atracción de la inversión extranjera se 
satisfagan diversos objetivos, tales como: acceso a tecnologías de avanzada, métodos 
gerenciales, diversificación y ampliación de los mercados de exportación, sustitución de 
importaciones, aporte de financiamiento externo a mediano y largo plazos para la 
construcción del objetivo productivo y capital de trabajo para su funcionamiento, así́ 
como el desarrollo de nuevas fuentes de empleo. 
 
En el marco de los “Lineamientos de la Política Económica y Social de 
Cuba”, el Primer Vicepresidente da inicio a la primera gira por Asia en la que realizó 
visitas oficiales a China, Vietnam y Laos. China es el segundo socio comercial de Cuba, 
con un intercambio comercial bilateral que pasó de 590 millones de dólares en 2004 a 
más de 2.000 millones de dólares en 2011 y que en el primer semestre de 2012 superó 
los 870 millones de dólares, según datos oficiales (EFE , 2013). 
 
En fechas más recientes, legisladores de Estados Unidos se han reunido con 
Miguel Díaz - Canel para dar seguimiento al proceso de restablecimiento de relaciones, 
a dos meses de haber anunciado el inicio del proceso.  
 
Nueve miembros de la Cámara de Representantes se reunieron en La 
Habana donde "se intercambió sobre el proceso de actualización del modelo económico 
cubano, las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos y las perspectivas del debate 
sobre el levantamiento del bloqueo en el Congreso norteamericano", dijo una nota 










3. “SOCIALISMO PRÓSPERO Y SUSTENTABLE”. 
 
El modelo se socialismo prospero y sustentable trabajara bajo los 
Lineamientos de la Política Económica y Social del PCC. Para cada una de las 
actividades a implementar, se han asignado centros científicos asesores que logran 
vincular y “ubicar las necesidades de la economía y la sociedad dentro de las cadenas 
productivas y que realmente se convierta la ciencia en parte de estas y que agregue 
valor… que también preside el General de Ejército, se va también abordando acciones 
que corresponden con la implementación de esas políticas” (Diaz-Canel, 2013). 
 
Para la implementación de los lineamientos se relazarán estudios de 
antecedentes según el problema a tratar. Posteriormente, se presenta el diagnostico del 
problema y a partir del mismo se hace la propuesta de la política a seguir. Junto con el 
plan de lineamientos, se siguen los cronogramas establecidos en el diagnóstico de la 
política.  
 
Esto tiene varias singularidades. Una: el método de aplicación a escala; o 
sea, primero se aprueban experimentos donde se puedan desarrollar esa política y esas 
acciones, se hacen ajustes, se comprueba, y después se canaliza. La segunda es que 
precisa un estudio de la factibilidad económico-financiera y un estudio de toda la 
normativa jurídica para evitar esa dispersión que hoy tenemos en las leyes. Ahí se 
norman las cosas que no se hicieron, las que quedaron sin procedimiento y todo lo que 
podamos integrar de manera jurídica, para que todo tenga también un marco 
institucionalizado. (Diaz-Canel, 2013) 
 
Por otra parte, se aborda el tema de la unificación monetaria y cambiaria, y 
el “mecanismo que permita ir hacia otras formas de más autonomía en las empresas y en 
todo el sistema de la economía, así como la mayor integración del espíritu de los 
Lineamientos a las directivas del plan de la economía para el año que viene”. Así 
mismo, se ha considerado la participación de la Unión de Periodistas de Cuba, que 
“tiene un reto fundamental que es construir entre todos un camino hacia el 
perfeccionamiento del ejercicio de la prensa que necesita el país en estos momentos, 
para informar adecuadamente, para confrontar juicios, opiniones, para reflejar la 
realidad que estamos viviendo con todas sus complejidades y contradicciones” (Diaz-









C. EL ESTADO CUBANO OPTARÁ POR LA ADOPCIÓN 
PAULATINA Y SOSTENIDA DE UN MODELO DE CAPITALISMO 
DE ESTADO.  
Para alcanzar un desarrollo económico sostenible, es inevitable la apertura 
al capital internacional y el establecimiento de una política económica que dinamice 
todas las acciones de la economía nacional, garantizando estabilidad en la moneda, y un 
sólido círculo virtuoso de la inversión.  
Pero en el caso particular de Cuba, uno de los muy escasos sistemas 
económicos denominados oficialmente como socialistas en el mundo, se espera que 
existan transformaciones políticas profundas pero manteniendo los ideales socialistas 
establecidos en la Constitución Política de Cuba, por lo cual se proyecta el 
establecimiento de un sistema que permita la convergencia de un sistema económico 
basado en los ideales revolucionarios reconocidos en la Constitución pero a la vez 
reconociendo que la monopolización de las relaciones externas por parte del Estado, 
llega a su fin con el involucramiento formal en los foros internacionales de debate, de 
organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y empresas 
transnacionales.  
Por tanto, la siguiente proyección establece que el modelo económico 
cubano adoptará un proceso de transformaciones, para convertirse gradualmente en un 
modelo de Capitalismo de Estado, tomando como referencia las medidas emprendidas 
por Deng Xiaoping en la República Popular China desde 1979. 
 
 
1. ANTECEDENTES PARA LA ADOPCIÓN DE UN 
MODELO CAPITALISTA DE ESTADO.  
A partir del triunfo de la Revolución Cubana, la promulgación de la Ley de 
la Reforma Agraria y el establecimiento del Estado Cubano bajo un modelo socialista, 
inicia el proceso de nacionalización de empresas extranjeras con el fin de mantener en 
manos del Estado cubano los principales medios de producción, lo que agudizó  el 
descontento de los Estados Unidos,  que en 1962 impusieron de manera definitiva y 
total el embargo comercial y financiero a la Isla. 
Por otro lado, luego  de 30 años de sólidas relaciones comerciales con la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y antiguos países socialistas de 
Europa del Este, que trajeron resultados muy positivos para la Isla, se inició a principios 
de la decada 1990 un “proceso de perfeccionamiento” del modelo económico socialista, 
cuyos esfuerzos se derrumbaron rápidamente con la abrupta disolución de la URSS. 
Este acontecimiento coincide con la agudización de las medidas en contra 
de Cuba por parte de Estados Unidos, específicamente con la promulgación de las 
Leyes Torricelli y Helms-Burton, estableciendo las bases para un aislamiento 
acrecentado del país caribeño. Este escenario condujo a un derrumbe de la economía 
cubana durante una década.   
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En primer lugar, la disolución de la URSS significó una disminución en un 
80% del comercio exterior de la Isla, ocasionando que las importaciones se redujeran 
también en un 78% incidiendo directamente en las exportaciones generando puesto que 
este sector dependía de materias primas producidas en el exterior.  
No obstante, gracias a la implementación de ciertas medidas entre las que 
destacaban: la modernización del sistema bancario y financiero, la reducción de los 
ministerios públicos y la promulgación de una nueva ley tributaria; se inicia un proceso 
de liberación muy discreta de la economía cubana, permitiéndole a la Isla, recuperarse 
gradualmente.  
A continuación, se mencionan algunas las medidas emprendidas (Banco 
Nacional de Cuba):  
1. Expansión a las operaciones de comercio exterior, autorizando a 350 
empresas a realizar exportaciones e importaciones, aumentando esta licencia 
en más del 100%.  
 
2. Organización de tres zonas francas y parques industriales.  
 
3. Aumento en la exportación de servicios, teniendo especial protagonismo 
el turismo, pues al inicio de la década de 1990, se recibían anualmente un 
total de 340 mil visitantes y cerca de 327 millones de dólares en ingresos, 
pero para el año 200, la cantidad de visitantes aumentó en casi dos millones 
de visitantes al año, y un total de 2,000 millones de dólares en ingresos 
percibidos.  
 
4. Se inició además un proceso de restructuración de la propiedad de la 
tierra mediante la transferencia de tierras en manos del Estado a 
cooperativas y agricultores. 
 
5. Reducción a la mitad de ministerios e instituciones públicas.  
 
6. Promulgación de una nueva ley tributaria. 
 
7. Despenalización de la tenencia de visas.  
 
8. Modernización del Sistema Financiero y Bancario: Creación de 21 
nuevas instituciones financieras y 5 bancos.  
Es así entonces, como el Estado cubano logra la recuperación de su 
economía a través de la implementación de un modelo de reformas que continuaron 
hasta la década actual y que serán determinantes para el proceso de transformación del 
modelo económico cubano hacia un modelo de capitalismo de Estado, teniendo como 
especial referencia el modelo económico chino, que si bien, no existe la certeza de ser 
replicado con exactitud, sí  se convertirá en el modelo a seguir. 
Cabe destacar, que el proceso de transición económica iniciada en la década 
de 1990, era resultado de la compatibilización de un modelo marxista-socialista con los 
principios de un nuevo escenario internacional que tomaba lugar en todos los rincones 
del mundo: la globalización, que impulsó incluso la llamativa medida del gobierno 
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cubano en 1993 de la legalización del uso del dólar estadounidense, pero que a finales 
de la década, se retiró de circulación y fue sustituido por un sistema de doble moneda, 
específicamente con el surgimiento del “peso cubano convertible”.  
De esta manera, con el término del “Período Especial” parecía finalizar 
también ese proceso de apertura económica con el regreso a las acostumbradas 
restricciones y centralización de la economía, tomando nuevamente el Estado la 
propiedad de casi todos los medios de producción, fijación de precios y limitando casi 
todas las iniciativas de inversión.  
Así pues, la Isla se mantuvo inmersa nuevamente durante casi una década en 
un contexto de una economía altamente controlada y centralizada, caracterizada por los 
principios promulgados desde el triunfo de la revolución cubana.  
No obstante, ante la decaída de la salud de Fidel Castro a los 82 años de 
edad, y la cada vez más evidente incapacidad del mandatario de gobernar el país, su 
hermano Raúl Castro es electo en asamblea pública del Partido Comunista como su 
sucesor. 
Dicho proceso de reformas económicas fue continuado y  fortalecido con la 
llegada de Raúl Castro al poder, específicamente a través de  la adopción y publicación 
de los “Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución” 
durante el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, el 18 de abril de 2011. Algunas 
de las temáticas recogidas son citadas a continuación (CubaDebate, 2011):  
“El modelo de gestión reconoce y promueve, además de la empresa estatal 
socialista, que es la forma principal en la economía nacional, las modalidades de 
inversión extranjera previstas en la ley (empresas mixtas, contratos de asociación 
económica internacional, entre otras), las cooperativas, los agricultores pequeños, los 
usufructuarios, los arrendatarios, los trabajadores por cuenta propia y otras formas, 
todas las que, en conjunto, deben contribuir a elevar la eficiencia”. 
“Lograr que el sistema empresarial del país esté constituido por empresas 
eficientes, bien organizadas y eficaces, y serán creadas las nuevas organizaciones 
superiores de dirección empresarial. Se desarrollará la cooperación entre las empresas 
para garantizar mayor eficiencia y calidad. Se elaborará la norma jurídica que regule 
todos estos aspectos.” 
“La planificación abarcará el sistema empresarial estatal, la actividad 
presupuestada, las asociaciones económicas internacionales, y regulará otras formas de 







2. POSIBLES ESCENARIOS PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DEL MODELO ECONÓMICO CUBANO. 
Si bien las reformas para la liberación paulatina de la economía cubana 
iniciaron desde la llegada de Raúl Castro a la presidencia de la Isla, varias de estas 
transformaciones no solamente serán aceleradas a partir del proceso de restablecimiento 
de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, sino que será posible emprender 
muchas otras únicamente a partir de las negociaciones sostenidas con el país 
norteamericano, especialmente a lo que a la apertura hacia capital externo se refiere.  
En los ejes en los que se ha dividido la selección de posibles escenarios en 
la transformación del modelo económico cubano son los siguientes:  
1. Adopción de medidas propias de un modelo de capitalismo de Estado. 
 
2. Inversión y apertura a capital externo.  
 
3. Desarrollo industrial y del sector exportador.  
 
4. Creación de una especie de “Zona Económica Especial”, como fueron 




2.1 ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE UN MODELO DE 
CAPITALISMO DE ESTADO. 
El Capitalismo de Estado es entendido como un modelo económico 
controlado y planificado por el Estado, que obtiene ganancias mediante las empresas 
tanto públicas como privadas (Economía), y que se caracteriza por una sólida estrategia 
de apertura al capital externo, permitiéndole a Cuba este modelo la posibilidad de 
mantener prácticamente intacto su sistema político, pero a la vez optar por una 
liberalización gradual de  la economía.  
De esta manera, el Estado cubano pasará de ser un Estado meramente 
asistencialista, es decir, de satisfacer únicamente las necesidades inmediatas generando 
dependencia directa hacia el Estado (La subsidariedad y el asistencialismo en el Estado 
Social) por un Estado de Bienestar, centrado en la generación de empleo y condiciones 
necesarias para un crecimiento y desarrollo económico sostenible, basado en las ideas 
keynesianas, en las que el Estado juega el rol más importante en el control y equilibrio 
de la economía (Riz).  
Por otro lado, se proyecta específicamente que el gobierno cubano 
emprenderá las siguientes acciones, en relación a la aplicación de un modelo de 
capitalismo de Estado:  
1. Liberación de aranceles: Reducción significativa de los aranceles 
impuestos a empresas, así como solicitud de licencias y cuotas de importación que para 
aquellos artículos que son producidos en territorio nacional, se exige el pago de un 
arancel de un 30%, pero se proyecta que este se reduzca al menos a un 10% (por centaje 
con el que se grava a empresas importadoras), estableciéndolo como porcentaje 
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universal. Además, es muy oportuno considerar en este escenario, la suscripción de 
Tratados de Libre Comercio con países primeramente latinoamericanos, pero que 
paulatinamente se expandiría hasta países miembros de la Unión Europea, que por la 
posición estratégica de Cuba, se volvería en un proyecto muy atractivo para la 
organización regional, considerando además sus ya fortalecidas relaciones y cercanía 
con América Latina (Habana., 2013) 
 
2. Control (mínimo) sobre los niveles de producción: Una de las bases 
del capitalismo de Estado es precisamente una economía planificada que permita un 
desarrollo económico sostenido y certero, pero dejando en manos de la empresa 
privada, absoluta gestión, administración y dirección de sus finanzas. 
 
3. El propietario principal de las tierras será el Estado: Tal como 
funciona en la República Popular China, a todas las empresas de capital privado 
presentes en el país, se conceden los derechos de uso de terreno, cambio del pago de 
una prima.  
 
4. Tipo impositivo: Siempre con base en el modelo económico chino, se 
proyecta una tasa impositiva a las empresas entre un 20 y 25%, porcentaje alto 
comparado a los países de corte capitalista que no superan un 15%, pero que aun así, 
será atractivo para los inversores, considerando las demás bondades que ofrecerá la 
liberalización de la economía cubana (Firma de Abogados: Cuatrecasas, 2014) 
 
5. Educación y Salud como servicios inalterables, siendo administrados 
y facilitados exclusivamente por el Estado: Si bien el Estado cubano dejará de ser el 
único oferente de productos y servicios, por las características de su sistema político, y 
los ideales socialistas tan impregnados en el sistema educativo cubano y lo 
emblemáticos que son junto al sistema de salud a nivel internacional, siendo por 
ejemplo, el sistema educativo cubano, reconocido como “un ejemplo para el mundo” 
según la UNESCO, en 2014 (RTactualidad, 2014).  
 
6. Eliminación de la dualidad monetaria: Desde el año 2011 inició 
también a gestarse el proceso de la unificación de la moneda cubana, medida que desde 
1994 ha significado una gran limitación al poder adquisitivo de los cubanos, pero que su 
eliminación, es decir, que finalmente el CUC (Peso Convertible Cubano, alternativa al 
uso del dólar estadounidense) deje de existir y sea sustituido completamente por el CUP 
(Peso Cubano), permitiendo que las personas, empresas, organizaciones, entre otros, 
puedan contar cada vez con mayor cantidad de dinero, según declaraciones del 
Vicepresidente del Banco Central de Cuba, Francisco Mayo-bre Lence (El Pais, 2015). 










2.2 PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN Y APERTURA AL 
CAPITAL INTERNACIONAL. 
Parte de alcanzar el objetivo de un desarrollo económico, a través de un 
“socialismo próspero y sustentable” como ha expresado el Vicepresidente cubano 
Miguel Díaz-Canel Bermudez, es garantizar que las transformaciones económicas 
generen un círculo virtuoso de la inversión mediante la apertura a la llegada de 
empresas extranjeras, aunque mientras se encuentre vigente la ley del embargo 
comercial, habrán limitaciones para un comercio absolutamente liberalizado, 
considerando que el levantamiento del embargo no puede esperarse para un futuro 
inmediato.  
Sin embargo, el presidente estadounidense Barack Obama ha sostenido 
desde el anunciamiento del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos 
Estados, que la política del embargo a Cuba no ha sido más que un fracaso, y ha pedido 
ya en varias ocasiones al Congreso estadounidense trabajar y dejar de lado las 
diferencias ideológicas y políticas para poner fin de una vez a esta medida.  
Y es que desde el restablecimiento de relaciones diplomáticas, Barack 
Obama no se ha quedado de brazos cruzados esperando una respuesta por parte del 
Congreso, sino que ha tomado la iniciativa de reunirse con empresarios 
cubanoamericanos con la promesa de nuevas medidas de flexibilización del embargo, y 
de esta manera, iniciar el camino hacia el establecimiento de empresas estadounidenses 
en la Isla.  
Esta reunión se sostuvo en julio de 2015, donde participaron funcionarios 
muy cercanos al presidente Obama como el asesor Ben Rhodes, involucrado en las 
negociaciones secretas luego del anuncio del restablecimiento de relaciones; Roberta 
Jacobson, Secretaria de Estado adjunta para América Latina; y también el encargado de 
negocios de Estados Unidos en la recién abierta embajada de Estados Unidos en La 
Habana, Jeffrey DeLaurentis (El País, 2015).   
De esta manera, el capitalismo de Estado garantiza su sustentabilidad, pues 
será mediante la acción de la inversión extranjera directa, que se iniciará un ciclo 
extraordinario de empleabilidad en Cuba, marcando esto un hito en la historia de la Isla 
desde el triunfo de la Revolución en 1959, generando niveles de poder adquisitivo en 
los cubanos mucho más elevados que los U$ 34 mensuales, que perciben algunos de los 
sectores mejor pagados en el país, incidiendo estos ingresos directamente en los índices 
de consumo, pues los ingresos ya no serán utilizados exclusivamente para compra de 
alimentos o artículos de primera necesidad, sino en la adquisición de nuevos productos 
introducidos al mercado a través de la presencia de la gran cantidad de empresas 
nuevas, que al obtener más ganancias, iniciarán nuevamente el muy reconocido “círculo 
virtuoso de la inversión” (EFE, 2015).  
La presencia de gran cantidad de empresas extranjeras en Cuba es 
innegable, y esto por supuesto, ha despertado ambiciosas expectativas en todos los 
sectores de Estados Unidos y también de Cuba, proyectando que las exportaciones de 
Cuba a Estados Unidos podrían alcanzar los 5, 800 millones de dólares anuales, según 
el Instituto Peterson de Economía Internacional.   
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Y es que gigantes empresas de Estados Unidos no han titubeado en expresar 
su interés de invertir en Cuba, tales como Cargill, empresa encargada de procesar, 
vender y comprar granos y demás productos agrícolas; pero se han sumado otras como 
las empresas hoteleras Hilton Worldwide, Marriott International, las aerolíneas Air 
Lines, Jet Blue Airways, la línea de cruceros Carnival Corp, General Electric, entre 
otras (CaribbeanNews, 2014). 
Además,  según declaraciones de La directora general de la Oficina de 
la  Zona Especial de Desarrollo de Mariel (ZEDM), Ana Teresa Igarza, el gobierno 
cubano ha recibido la cantidad extraordinaria de más de 300 solicitudes de empresas 




El turismo que actualmente ocupa el segundo lugar como sector de Cuba 
más industrializado, se verá también extraordinariamente potenciado a partir del 
restablecimiento de las relaciones bilaterales. No se puede olvidar que los viajes 
turísticos a la Isla fueron bloqueados por el gobierno estadounidense en marco del 
embargo comercial; sin embargo, a principios de 2015, el presidente Barack Obama 
alivió dichas restricciones, como muestra más de sus intenciones de guiar hacia un 
levantamiento total de todas las restricciones.  
Expertos de ambos países han coincidido que Cuba se convertiría en un 
destino mucho más atrayente para los turistas: la isla más grande del Caribe, destino 
misterioso del que únicamente se conocen características superficiales, pero que ahora 
todos podrán tener la oportunidad de conocer. Los mismos expertos indican que el 
turismo cubano podría incrementarse al menos en un 50% (REUTERS, 2015), y está 
próximo a convertirse en el “destino de esta década” (Beliz, 2015).  
Cabe resaltar además, que empresas relacionadas directa o indirectamente 
con este sector han iniciado ya operaciones en Cuba como la línea de cruceros Carnival, 











2.4. ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO DE MARIEL. 
Cuba también ha promovido el establecimiento de “Zonas Especiales de 
Desarrollo” a través del VI Congreso del Partido Comunista, en su lineamiento 103, 
tomando como referencia las “Zonas Económicas Especiales” que China inició en 1979, 
e iniciando con la mega obra del Puerto de Mariel, oficialmente llamado la “Zona 
Especial de Desarrollo Mariel” (ZEDM) que es un proyecto de inversión dirigido al 
fomento de la inversión, desarrollo económico sostenible, innovación tecnológica, 
concentración industrial, con una protección especial del medio ambiente.  
La ZEDM cuenta con una extensión de 465,4 km² y se localiza al oeste de 
La Habana, a una distancia de 45 Km, y está supuesta a convertirse en un referente 
tecnológico regional, extremadamente atractiva al capital internacional.  
Según la Oficina de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, sus objetivos 
son (ZDMariel, 2014):  
• “Atraer la inversión extranjera. 
 
• Lograr un desarrollo industrial que permita generar exportaciones y promover la 
sustitución de importaciones. 
 
• Propiciar la transferencia de tecnología de avanzada, know-how y de habilidades 
gerenciales. 
 
• Generar nuevas fuentes de empleo y de financiamiento a largo plazo. 
 
• Desarrollar infraestructuras y servicios que permitan brindar una plataforma de 
negocios eficaz y eficiente, contribuyendo así al éxito de las inversiones que en ella se 
establezcan.” 
La inversión inicial estuvo compuesta por capital de Cuba y Brasil, con al 
menos 900 millones de dólares. Las obras comenzaron a finales del año 2010, por una 
empresa mixta formada por la Compañía de Obras e Infraestructura (COI), subsidiaria 
de la corporación brasileña Odebrecht, y Quality Cuba SA (EcuRed, 2014).  
 
Hasta la fecha, 51% de los movimientos han sido en concepto de 
importaciones y el 49% de exportaciones, con proyecciones de gestionar hasta casi el 
90% de las exportaciones de Cuba; ya desde el 2014, todas las navieras que aún 
utilizaban el puerto (viejo) de La Habana, han transferido gradualmente operaciones 
hacia el Puerto de Mariel.  
Sin embargo, lo más importante de la inauguración de la ZEDM (prevista 
para 2016), es que el proyecto no está concebido únicamente una entrada y salida del 
comercio cubano, sino que gracias al restablecimiento de relaciones bilaterales entre 
Estados Unidos y Cuba, se prevé que la Isla pueda insertarse sólidamente en el mercado 
de trasbordo internacional en un futuro muy cercano, considerando la posición 
geográfica de Cuba, prácticamente al centro de todas las rutas ya sea desde Asia, 
Europa, o las costas Este y Oeste de América, pues la idea no es que estas empresas 
extranjeras no solamente abastezcan a Cuba, sino que desde el Puerto de Mariel 
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exporten a diferentes partes del mundo sus productos, a partir de la expansión del Canal 
de Panamá.  
Las proyecciones indicadas por el Director Comercial de la Terminal de 
Contenedores de Mariel, Marcelo Lluveras, el Puerto de Mariel podría extenderse hasta 
dos mil 400 metros lineales y una ampliación de su parque tecnológico que le permita 
procesar una capacidad de tres millones de TEU anualmente, cifra muy alentadora, ya 
que daría la capacidad de responder a toda la actividad de trasbordo en la región 
(OPCIONES, 2015).  
Actualmente, se conoce que al menos una treintena de países han expresado 
ya su interés al gobierno cubano de invertir en la Zona Especial de Desarrollo de 
Mariel, tales como: España, Italia, China, Rusia, Francia, Vietnam, Brasil, México, 
Holanda, Canadá, entre otros (Arce, 2015).  
De esta manera, se nota como todos los elementos de desarrollo basados en 
un socialismo sustentable y en un modelo de Capitalismo de Estado: inversión, apertura 
al capital internacional, fomento de la industria y exportaciones, y la creación de una 
especie de “Zonas Económicas Especiales”, combinación emprendidas por China desde 
1979 y que ahora retoma Cuba desde hace algunas décadas atrás, pero reimpulsadas por 
el presidente Raúl Castro desde 2011, ahora parecen tomar un particular y 
extraordinario salto desde el restablecimiento de relaciones bilaterales con Estados 
Unidos, especialmente por lo que significaría un levantamiento gradual y próximamente 




1. El restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y 
Estados Unidos puso fin a más de medio siglo de tensiones, y es un proceso que 
se ha convertido parte de la política exterior estadounidense; es decir, que sin 
importar el perfil del próximo presidente del país norteamericano, todas las 
medidas adoptadas por el presidente Barack Obama, serán mantenidas y además 




2. Cuba atravesará por una serie de transformaciones principalmente 
económicas, dirigidas hacia la adopción de un modelo de capitalismo de Estado, 
tomando como referencia y ejemplo, el caso de la República Popular China.  
 
 
3. Bajo el modelo de negociación “ganar-ganar” se espera que 
Estados Unidos continúe emprendiendo acciones para un levantamiento gradual 
del bloqueo comercial, y Cuba cederá con la liberación de presos políticos, y 
además reducirá la rigidez y promoción del encarcelamiento y condena de 
personas, por motivos políticos.  
 
 
4. Las bases del sistema político cubano, como sus ideales marxistas 




5. El potencial sucesor de Raúl Castro en el presidencia de Cuba, es 
el actual vicepresidente, Manuel Díaz – Canel. 
 
 
6. El proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas 




7. El restablecimiento de relaciones bilaterales entre Estados Unidos 
y Cuba se lleva a Cabo en el marco de un orden mundial apolar, lo que obliga a 
los Estados a hacer una reorientación de su política exterior. 
 
 
8. El proceso de restablecimiento de relaciones bilaterales Cuba-
Estados Unidos se da en un contexto político en la región latinoamericana 
caracterizado por el realce de la izquierda, cuyos gobiernos más representativos 
como Bolivia, Ecuador, Venezuela y el mismo cubano han propiciado el 
surgimiento de nuevas organizaciones internacionales alternativas a las ya 
existentes, como el caso de la Comisión de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC), presidencia pro témpore que asumió Raúl Castro en enero 
del 2013. Además, la particularidad que no puede dejar de ser mencionada de 
este nuevo organismo es la ausencia de Estados Unidos entre sus miembros, lo 
que impulsó a Barack Obama a establecer una nueva estrategia de acercamiento 
a América Latina.  
 
 
9. Las teorías realistas, neorrealistas, de interdependencia y 
transnacionalización continúan vigentes para la explicación y análisis de los 
hechos acontecidos en el escenario internacional, incluyendo el restablecimiento 
de relaciones bilaterales Cuba-Estados Unidos, por la evidente aplicación de la 
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1. DECLARACIONES DE RAÚL CASTRO 
SOBRE EL INICIO DE LAS NEGOCIACIONES. 
 
Raúl Castro, Presidente de Cuba, agradeció el apoyo del Vaticano e invitó al 
gobierno de Estados Unidos a proseguir con el proceso. En su discurso del 17 de 
diciembre de 2014, expresó (Castro, 2014)” 
 
 “Quiero agradecer y reconocer el apoyo del Vaticano, y especialmente, del 
Papa Francisco, al mejoramiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. 
Igualmente, al Gobierno de Canadá por las facilidades creadas para la realización del 
diálogo de alto nivel entre los dos países.” 
 
“A su vez, decidimos excarcelar y enviar a Estados Unidos a un espía de 
origen cubano que estuvo al servicio de esa nación”. 
 
“Por otra parte, basados en razones humanitarias, hoy también fue 
devuelto a su país el ciudadano norteamericano Alan Gross.” 
 
“Igualmente, hemos acordado el restablecimiento de las relaciones 
diplomáticas.” 
 
“Esto no quiere decir que lo principal se haya resuelto. El bloqueo 
económico, comercial y financiero que provoca enormes daños humanos y económicos 
a nuestro país debe cesar.” 
 
“Proponemos al Gobierno de los Estados Unidos adoptar medidas mutuas 
para mejorar el clima bilateral y avanzar hacia la normalización de los vínculos entre 
nuestros países, basados en los principios del Derecho Internacional y la Carta de las 
Naciones Unidas.” 
 
“Exhorto al Gobierno de los Estados Unidos a remover los obstáculos que 
impiden o restringen los vínculos entre nuestros pueblos, las familias y los ciudadanos 
















2. DECLARACIONES DE BARACK OBAMA 
SOBRE EL INICIO DE LAS NEGOCIACIONES. 
 
El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, hizo oficial el anuncio 
del inicio de las negociaciones con Cuba en el marco de las reuniones que anteriormente 
se efectuaron en Canadá bajo la colaboración del gobierno canadiense y mediación del 
Vaticano. En su discurso del 17 de diciembre de 2014, el presidente Obama declaró 
(Obama, 2014): 
 
“Primero, le he dado instrucciones al Secretario Kerry para que comience 
de inmediato las discusiones con Cuba a fin de restablecer las relaciones diplomáticas 
que han permanecido interrumpidas desde el mes de enero de 1961.” 
 
“Como parte de los avances en este sentido, los Estados Unidos 
restablecerán una embajada en La Habana y funcionarios de alto nivel visitarán 
Cuba.” 
 
“Ahora bien, en aquellos aspectos en los cuales no coincidimos, 
abordaremos esas diferencias directamente, tal y como continuaremos haciendo en 
aquellos temas relacionados con la democracia y los derechos humanos en Cuba.” 
 
“Segundo, le he dado instrucciones al Secretario Kerry para que revise la 
designación de Cuba como Estado  patrocinador del terrorismo.  Esta revisión se hará 
conforme a los hechos y a la ley.” 
 
“Tercero, estamos dando pasos para incrementar los viajes, el comercio y 
el flujo de información hacia y desde Cuba. Esto tiene que ver fundamentalmente con la 
libertad y la apertura y también es expresión de mi confianza en el poder del 
compromiso pueblo a pueblo.” 
 
“Yo creo que las empresas estadounidenses no deben ser colocadas en 
situación de desventaja y que un incremento en el comercio es beneficioso tanto para 
los cubanos como para los estadounidenses.  De modo que facilitaremos las 
transacciones autorizadas entre los Estados Unidos y Cuba.  Las instituciones 
financieras estadounidenses podrán abrir cuentas en las instituciones financieras 
cubanas.” 
 
“Exhortamos a Cuba a desencadenar el potencial de 11 millones de 
cubanos poniendo fin a las restricciones innecesarias a sus actividades políticas, 
sociales y económicas. En ese espíritu, no debemos permitir que las sanciones 
impuestas por los Estados Unidos se añadan a la carga  que pesa sobre los ciudadanos 








3. DECLARACIONES DE RAÚL CASTRO 
SOBRE LA NO MODIFICACIÓN DEL SISTEMA 
POLÍTICO CUBANO 
 
 “Compartiendo el apego mutuo al Derecho Internacional, a la 
Carta de las Naciones Unidas y a los principios fundamentales que rigen el 
desarrollo de las relaciones entre las naciones, sobre todo, la no injerencia en 
los asuntos internos de los Estados, el rechazo a la agresión, a la amenaza y al 
uso de la fuerza, y al empleo de medidas coercitivas unilaterales, con el fin de 
impedirle a cualquier Estado el ejercicio del derecho a escoger su propio 
sistema político, económico y social.” (Castro, Discurso del General de Ejército 
Raúl Castro Ruz, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la 
República de Cuba, en la Cumbre Extraordinaria del Grupo de Río, Costa de 
Sauipe, Salvador, Bahía, Brasil, el 16 de diciembre de 2008, “Año 50 de la 
Revolución”., 2008) 
 
 “Cuba no ha impuesto sanción alguna contra los Estados Unidos ni 
contra sus ciudadanos. No es Cuba la que impide a los empresarios de ese país 
hacer negocios con el nuestro. No es Cuba la que persigue las transacciones 
financieras realizadas por los bancos norteamericanos. No es Cuba la que tiene 
una base militar en territorio de los Estados Unidos contra la voluntad de su 
pueblo, etcétera, etcétera, etcétera, para no hacer interminable la lista y por lo 
tanto, no es Cuba la que tiene que hacer gestos. Hemos reiterado que estamos 
dispuestos a hablar de todo con el gobierno de Estados Unidos, en igualdad de 
condiciones, pero no a negociar nuestra soberanía ni nuestro sistema político y 
social, el derecho a la autodeterminación, ni nuestros asuntos internos”.  
(Castro, discurso pronunciado por el general de ejércto Raúl Castro ruz, 
presidente de los consejos de estado y de ministros, en la reunión ministerial del 
buró de coordinación del mnoal. La habana, 29 de abril de 2009., 2009) 
 
 
 “En el año 2002, concretamente entre los días 15 y 18 de junio, 8 
198 237 ciudadanos, la casi totalidad de la población en edad electoral, 
firmaron la solicitud a esta Asamblea de promover la reforma constitucional 
que ratificó en todas sus partes la Constitución de la República y declaró 
irrevocable el carácter socialista y el sistema político y social contenido en 
nuestra ley fundamental, lo que fue aprobado de modo unánime por los 
diputados de la Asamblea Nacional en sesión extraordinaria celebrada los días 
24, 25 y 26 de junio de ese propio año. Aprovecho la ocasión para reiterar la 
disposición de Cuba para sostener con Estados Unidos un diálogo respetuoso, 
entre iguales, sin sombra para nuestra independencia, soberanía y 
autodeterminación. Estamos listos para hablar de todo, repito, de todo, pero de 
aquí, de Cuba, y de allá, de Estados Unidos, no a negociar nuestro sistema 
político y social. No le pedimos a Estados Unidos que lo haga. Debemos 
respetar mutuamente nuestras diferencias.” (Castro, Discurso pronunciado por 
el General de Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente de los Consejos de Estado y 
de Ministros, en el Tercer Período Ordinario de Sesiones de la VII Legislatura 
de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en el Palacio de Convenciones, el 
1º de agosto de 2009, “Año del 50 aniversario del triunfo de la Revolución”, 
2009) 
 
 “Próximamente se celebrará un pleno ampliado del Consejo 
Nacional de la Central de Trabajadores de Cuba donde abordaremos en detalle 
con los principales dirigentes obreros estas importantes decisiones, que 
constituyen en sí mismas un cambio estructural y de concepto en interés de 
preservar y desarrollar nuestro sistema social y hacerlo sostenible en el futuro, 
de modo que cumplamos el mandato del pueblo de Cuba, recogido en la 
Constitución de la República, de que el carácter socialista y el sistema político y 
social contenido en ella son irrevocables. (Castro, Discurso pronunciado por el 
General de Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente de los Consejos de Estado y de 
Ministros, en el Quinto Período Ordinario de Sesiones de la VII Legislatura de 
la Asamblea Nacional del Poder Popular, en el Palacio de Convenciones, el 1º 
de agosto de 2010, “Año 52 de la Revolución”., 2010) 
 
“En lo que a nosotros respecta, hemos expresado en múltiples 
ocasiones la disposición para sostener con Estados Unidos un diálogo 
respetuoso, en igualdad y sin comprometer la independencia, soberanía y 
autodeterminación de la nación. No reclamamos a Estados Unidos que cambie 
su sistema político y social ni aceptamos negociar el nuestro. Si realmente 
deseamos avanzar en las relaciones bilaterales, tendremos que aprender a 
respetar mutuamente nuestras diferencias y acostumbrarnos a convivir 
pacíficamente con ellas.  Solo así; de lo contrario, estamos dispuestos a 
soportar otros 55 años en la misma situación.” (Castro, Discurso del General de 
Ejército Raúl Castro Ruz en la clausura del Segundo Período Ordinario de 
Sesiones de la VIII Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en 
el Palacio de Convenciones, el 21 de diciembre de 2013, “Año 55 de la 
Revolución”., 2013) 
 
 “En consonancia con la Proclama de América Latina y el Caribe 
como Región de Paz, firmada por los Jefes de Estado y Gobierno el pasado 29 
de enero, en La Habana, durante la Cumbre de la CELAC, todo Estado tiene el 
derecho inalienable a elegir su sistema político, económico, social y cultural, 
sin injerencia en ninguna forma por parte de otro Estado, lo que constituye un 
principio de Derecho Internacional.  Este documento fue firmado aquí en La 
Habana por todos los Jefes de Estado y de Gobierno de este continente, con 
excepción de los Estados Unidos y de Canadá, que no fueron invitados a la 
misma.” (Castro, Discurso del general de ejército Raúl Castro Ruz, Primer 
Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de 
los Consejos de Estado y de Ministros, en la clausura del IV período ordinario 
de sesiones de la VIII Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, 
en el Palacio de Convenciones, el 20 diciembre de 2014, “Año 56 de la 
Revolución”., 2014) 
 
“El texto de la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona 
de Paz constituye la plataforma indispensable para ello, incluido el 
reconocimiento de que todo Estado tiene el derecho inalienable a elegir su 
sistema político, económico, social y cultural, sin injerencia en ninguna forma 
por parte de otro Estado, lo que constituye un principio irrenunciable de 
Derecho Internacional.” (Castro, Discurso del General de Ejército Raúl Castro 
Ruz, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y 
Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, en la III Cumbre de la 
CELAC, Costa Rica, el 28 de enero de 2015, “Año 57 de la Revolución”., 2015) 
 
“Debe respetarse, como reza la Proclama de la América Latina y el 
Caribe como Zona de Paz, firmada por todos los Jefes de Estado y de Gobierno 
de NUESTRA AMÉRICA, “el derecho inalienable de todo Estado a elegir su 
sistema político, económico, social y cultural, como condición esencial para 
asegurar la convivencia pacífica entre las naciones”.  (Castro, Discurso del 
General del Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Comité Central del 
Partido Comunista de Cuba y Presidente de los Consejos de Estado y de 
Ministros, en la VII Cumbre de las Américas, Panamá, el 11 de abril de 2015., 
2015).  
 
 
